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fíedacción, Adnmdstrar-ión. y Tjüire 
C'OZOB D ü L d E S , 31
TELÉFONO NüM. Sa 
Númaro sí^eltos & íiéati!íaí>s
14^ A
D I A R I O  R E P U B L I C A N O SABIDO 6 i i  M.̂ YO M I9i6
DOLOR DE CABEZA.
PERSONAS 
£  0 € X < A » QUE SUFRAÑDE 
DOLORES DE GABKZA, REU^ 
MATICOS, NERVIOSOS, ETC.,
e c t ., d e b e n  e n s a y a r
í l  ftW&iGESlC&“ 8EMY„, UN SELLO 80 CEN TIMOS 
UN PAPEL 80 CENTIMOS 
UNA CAJA DÉ sello 2.75 PTAS





25 Cé n t im o s
¡No más dolores de mnelasl
e l - í x i r  ‘ ® e @ o y .
ELIXIR1BESO Y, cura dólorei de muelas, GBugiviti», 
Estomatitis y'demás inflamaciones de la boca.
ELIXIR  BESOT?, impide las fermentaciones anorma­
les de la boca y evita las infecciones.
Frasco dos pesetas.—Frasco de ensayo 75 céntimos





FRASGO 1 PESETA De venta en todas la# farráaoiafc y droguerías
¡aió0 Victoria EugealaI K, I - •
en sección continua de S 
Ja ti^s  ̂ k  noche. 
jSIxiio enorme de Is sensacional cclec- 
üiAn de fl'ns» raisiepioscs
¿O S VAMPIROS
P A S C IJA L IN I Petlt Palais Teatro Principal—CINEMA CONCERT
SUuftáo en la Alameda ás Gerios Haes (junte *1 Banco á* KspaS»)
Sección conti&ua ds cinco de la tarda a doce de la nochs.—Hoy Sábado colo­
sal programa.
(Si sucesor de «Fantomas>). 
e ic 5.̂  serie
El misterio del millón de dollars
s ojQS qnc fasciniB
Isireuo ce cAótaalídsdes Gsument 
_  ]2.» Pronto otro acontecimiento, 
^edes. PiatsaS con 4 éntrádas, 2 ptes ; 
ce. 0 SO] General, 0 15; Media, 0‘10.
Serié 17, titulada «L«a bsíáíJ&s de la astucia*. Serie 18, titui.ad* «Sníra les *̂ ®̂ *®‘* 
Completarán el programa el ESTRENO «Corizón áe bandido» y la dé BXlTu 
indescriptible «El m« Jor raédicf» y la grandiosa pelíoula dé asunto policiaco qu«8.h<>y 
se proyeoU por segunda y úUima vaz, titulada
E l pulgar revelador
Preferencia, 0 ‘30  —  General, 0 ‘15  —  Generales, 0 ‘1Ó
Función de 5 de la tarde a 12 nccha. 
Exito del grandioso veudeYUIe en dos 
actos, dele marca Nordifk titulado
ÍIONORABLE c a m p o s e g o
Bxfto d»l boHíaimo cuento del inKcr- 
tal Amicis, altamente moral y sugestivo 
SANGRE ROMANOLA 
Exito dele monumental peJícuia detec- 
fivisce, «xclneíva de esta Empresa, 
MAR DE LUZ
3 actos -  2.000 metros. HmocionsKtes
escenas de iogócío y destreza. ,
Precies: Pateos ceft 6 entrada» 3 ptas.; 
Butaca, 0 30; General, 15; Media; 10,
Función pera hoy Sábado 6 do Míyo vC 1916 
Sección continua de cisco de 1« t»rd» á doce de ía nGcht.
« '* ™ * ” °  '’ ' ‘ * ^ í j lÍA E Í p E D I O I O N  A  M ILAN
Grenáioso éxito dé i¿ sóLbié y monumentsl cisearsmA en 3 p«:t«s
EL CASTILLO DE THORNIFíELO
Grandes conciertes por el O ^H ^T R IO N  P.^TTI. _ n < o n
P r e c i o s :  B u t a c a ,  0 ' 4 0  p t a s .  -  G e n e r a l ,  0 * 2 0 .
Miñona sección coniíaua áesíe las DOS do la t»rde.
fibrioa de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado éon medalla de oro en varias 
ioionet - Casa fundada en 1884. La más antíg^ de Andaiuoia y de mayor exportación.
LA  FABRIL MALAGUEÑA
Depósito de et^eutpé y cales hidráulicas de las mejorés marc^ 
JOSE HIDALOO ESPILDOHA 
M A L A G A  :EXPOSICION largués do Lariois, 12
FABRICA 
PUERTO, 2
«flri.lidadas, — Baldosas imitación a mármoles y mosáloo romano : ̂ a loa de relieve 
de tuYencIón: Gran yarie^d n̂ lojjéiagpara acaras y almacenes: Tuberías de cementos
secuestro de un notario hasta después 
de pasada la elección.
Dijo que; en varios pueblos del dis­
trito la candidatura suya, qué era po­
pular y fué recibida con gran entusias­
mó, obtuvo mayoría devotos.
En Setenil, dijo, fué detenido un no­
tario, hecho que se repite, pues en las 
pasadas elecciones ya ocurrió este mis-
C R O N I C A .
U N  G(5Ñ S E J 0
psaai? dq líj opinión de Iss minorías
I Aconsejo a los médicos que quieran I dedicarse a la política, lo que es más 
I ventajoso que dedicarse a enfermar 
I sanos aprensivos f  a rnatar enfermos 
tl&fclu a J ÍXXXJ i  en colaboración con los boticarios, que
mo atropelló en Grazalema. En Alcalá | ingresen en el partido liberal y se a pro­
no reconocieron la personalidad del 5̂ ximen a Romanones todo lo posib’e. 
notario, a pesar de mostrar la medalla | Harán una carrera fructuosa y rapidí-
’ sima.
Un médico, en el romanonismo, es 
una especie de ungüento amarillo. Sir-
IXLILCLl XL/|CL Xi.i.\.70LX cvi XiAfAXAv./V4.«.i«AX(.4>
y en otro distrito fueron detenidos sus 
interventores. Siguió relatando coac-
Claro eitá que n<? vamos a placerle él 
^̂ irtíettio al seflor Fujol. É i ¿í Lq, ni 
nás ni menos, tjno de los muchos áí- 
ticuliitas que escriibeil crónicas apar* 
fea de la guerra, sin la brillantez, por 
iiupuesto, ni íps conocimientos y el 
Ibueñ sentido que tienen, por ejemplo, 
%bián Vidal, Carrillo, Ciges.
i Aparicio y otros que. l%s redactan en 
los periódicos da Madrid»
' 'EVA B C es una excspclóa para 
lélto; en este periódico se enciende una 
é̂efe a San Miguel y otra al diablo; 
funto a la prosa mazorral germanófila 
SePojol, tté leen los articulos.atildados 
y cultos de Azorin, franeamente fran ■ 
tófilóB. Asíes como entiende ese dia­
rio la neutralidad y se pone en cóndi- 
(Clone# de decir maftana ¡viva quien
. XilLCl. V WlXtUA A
parlamentarias y de la mala acogida | ciones, y manifestó que de ocho pue- ^ ______
que el proyecto mlnifterial haya teni * | blos no deben ser computados los vo- | ve para todo y a todo lo aplican, 
do en el üilr. | tos y se impone su proclamación o nu- -
Es, púas-, una falsedad décií que los I conde defendió su
el.m=Dt<.. d« H  B’ f l f  | iS^^limitáadose a negar las mani
culpables de la# deficiencias que pue- » - . ’ » . ..r ®
da haber en 1̂ ejérGito. Prccisamante 
las de organización, él exceso de per­
sonal en la» plantiHae de alta catego­
ría y los escasos recursos que se apli­
can a tener bien nutridos los cuerpos 
activos y el material .de campafla, que 
es lo que han censurado siempre los 
republicánol, 16 han puesto de relieve 
y de manifiesto los mismos geb^man­
tea monirquicps en s.us di.8eursps„ al-
festaciones del sefior Ventura.
Se suplica a los señores socios del 
Centro Instructivo de obreros republi­
canos del 4." distrito, tengan a bien 
asistirá la Junta general ordinaria, 
que se ha de celebrar él Lunes 8 del 
actual, a las ocho y media de la noche.
Málaga 4 de Mayo de 1916.—El Se­
cretario, Jf. Qonzdlez.
Por orden del presidente del CentroVSM ^ r’. - - - r . í  -"r  ̂ JTOr OaUCU UCi iC 5 UCU>C UC v-.culi v
gunoB tan deicarnadoa y catupendos, i( in s t r u c t iv o  obrero republicano radical 
que en otro p iíi hubieran provocado | del segundo distrito de la barriada del
__  ílo  fnrl5ornar«!An n a r ir i• i P alr» Sf» ril« í» 'a  a  lí>S Se&OreS SOCÍOS S6
renza!
Pero vamos £í caso de que quero * 
ijffS ocuparnos hoy, relacionado con ©1 
pHículo del señor Pujol acerca del trá 
ico marítimo, en el que le tiró una ta- 
ratcada al Alto HornO  ̂ do Malaga.y  ̂
dijo que Aicmánia haría bien J
Seando nuestros barcos quo so dedi-  ̂
caran aí tráfico de la exportación de ¡ 
del hlfrro fundido en dicha industria. | 
t En es3 articulo tamhíéa consignó el  ̂
itñor Pujol que por «al influjo de la j  
torda Revolucionaria radical y rjP " | 
iijeana, nuastro podar militar sa h*̂ “ ? 
empequeñecido y arruinado-» Eso no 
ég verdad. Las deficiencias de que ado­
lezca nuestro ejército no bou imputa­
bles nada más que a loa gobiernos del 
régimen. .
ií Contra la. opinión y las propaganda# 
ideloB elementos avanzados, los go- 
tbierúos han hecho cuanto han querido, 
Utilizando la fuerza del poder y las 
mayorías parlamantarias, de la.s cuales 
han dÍBpüésto a su antojo c’omo he- 
i chura siíya que siempre han sido. Esto 
¡apartado que las minoría» republica­
nas en el Parlamento jamás se han 
opuesto a nada qu.e fuera beneficioso 
y útil para el ejército y necesario para 
la defensa nacional.
.Y la pn^cba de que la nación faeili 
'‘aba racurso# para el tjército, hasta el 
xtremo de que en algunos casos re • 
aultaha un vsrdaderp despilfarro, la 
ofreció, ante el país, el miioio conde 
de Romanones, pocos días ante# de 
formar el actual minUterio, en sn fa 
í^oso discurso a propósito de la orga- 
nizacróa militar, pronunciado en el
un movimiento de Indignación nació 
nal, de esos que hacen éppca en la hís- | 
toria de loa pueblos. i
Lo que han hacho los gobernantes | 
en esos momentos supremos en que | 
sa Impone la sinceridad, ha sido dar | 
en todo la razón a los que constante- § 
mente están censurando la desatenta- * 
da política que han venido siguiendo 
loé gobi^raoi! dé Iqe partidos del ré 
gímtn.
Repásese y recuérdese, si no, todo 
cucinto se dijo en la etapa parlamenta 
ria que precedió a la subida al poder 
del actual Gobierpq. Con lo que los 
diputados y exminlstroa y los jefes, 
i de los grupos monárquicos declararon 
U n aquellas célebres sesiones, no sólo 
con referencia al ejército y a la marl 
n a y a  la défcniia nacional, sin^ con 
relación a la juiticláv a la hacienda, a 
la instrucción pública y a todos lo# ra­
mos de la Administración, hubo mai 
que suficiente para que el país forma- 
ira el proceso dd régimen y juzgara y 
sentenciara a su política a pena ca- |
Lo que loa repubUcanos han hecho ; 
con su actuación en la política ha sido 
poner de rrlieve, un día y otro, esas 
faltas, esos errores, esa# deficiencias, 
en tqdof los ó/d#nee íé vidá oéPto- 
nal y todos loa orgaulmoS: d̂ ela, ad- 
administración pública, de que los mo­
nárquico# han tenido que reconoaersa 
y confesarse después como- principa­
les cuípábléa y rósponsables, por que 
ellos han sldq lo# que han gobernado 
y los que, con sus ineptitudes y su po" 
lítica desatentada;, han traído a España 
ala situación precaria en que se en­
Coa lo dd ejército y la defínsa na­
cional, ha sucedido lo mismo que con 
lo de ía marina, y la hacienda, y la 
la instrucción y las obras
F lo, se ueg es s ño s socios se 
sirvan cojucurrir á la junta general de 
primera convocatoria, que se celebra­
rá el Jueves 11 del corriente, a las nue­
ve de la noche.
El vicesecretario, Bernardo Man- 
cera. _■
nuevas industrias ó las que existían, 
e&táa trabajando para los aliados, y 
ésto es romper la neutralidad».
Según el sefior Pujol debemos cru 
zarnos de brazos y morir de hambre 
! pues no tenemos derecho a trabajar y I vender nuestros productos. Debamos 
[ ayudarle a Alemania y no venderle I 
I nada a los aliados. En cambio debemos | 
exigirle a Inglaterra que nos venda su | 
í carbón y nos .compre nuestros frutos. | 
La; neutralidad se rompe con la líber- | 
tad que gozan aquí los alemanes. Ellos ? 
viven en nuestras costas, y según el 
periódico El Mundo.j otros, tienen de­
pósitos de gasolina, para aprovisionar 
clandestinamente a los submarinos, 
ellos hacen todo lo que quieren, con la 
ayuda de los germanófilos. 
i A  lo que no hay derecho es a tener 
■ paralizadas nuestras industrias, ni a 
escribir como lo hace el señor Fujol,
; que sobrepone a todo su amor á los im­
perios centrales, y se olvida de su pa- í 
 ̂ tria y sus hermanos de raza.
. E. M,
(Situado en Martirio os)
I Sáb'ado axí?aordm&m futicióa 
; d« 5 s 7 á« !a tari*. Pojf f-s no«íi3 
3«cicíóa eonií d« 8 a 12
M. ̂ jáam-salisi »co«tsc.tn-.Aiíío 
Estfaao da I» más g?«n liosa cin­
ta de s.flfUs, dití̂ QtivíSca
I lUfcitásr éf U gimi
II c#flicito nigfo
DE eAtáBAZADÁS
T Vean ustedes el caso de don Amalio. 
I Don Amalio, antiguo republicano radi- 
í cal y revolucionario de Valencia, in- 
I gresó en la monarquía y después de 
; haber pasadó^ior Canalejas, se hizo 
: intimó del conde. Y éste recurre a él 
i en todos süsi apuros. ¿Que no tiene mi- 
! ñistiro de Marina? Pues don Amallo 
" ocupa el ministerio de la calle de Bai- 
' lén. Claro que la anatomía comparada;
i no tienen nada que ver con los acora- 
í zados del tipo hiper íup r̂dreadnongnt.
Pero eso no fes de ninguna importan-
MoJaffuañQ.rmKyi\!i:a. UU J>8 ■
riódlco libsral süi generis, y, como 
afiliado a un partido,, de,uoa Indepen­
dencia tan especial, que raya, no sólo 
en indisciplina, sino en abierta oposir í cia. ¿Qué falta hace el conocirnientoüel 
clón con k i  ideas y la» tendencias y \ ramo, cuando se trata de ministros es- 
Ío3 actos de gobierno de dicho partido. ¿ pañoles? Lo esencial es
.Sltmor» h»mc* creído que el libe- Snlfoíme y que sepan contestar desde 
talUrno te Gt»dral» al » le g »  como a | d ?  los diputa-
un Santo Cristo un par de pistolael, j quieran se hable de ellos. Des-
El (Jobiérno liberal, para cumplir , todo, como los diputados tam-
una parto del programa del partido,  ̂,pQco saben una'palabra del asunto a 
promulgó la ley de transformacióa dol I ¿gijatir... r - .  n
impuesto dé consumos, y El Diario I Ahora, don Amallo va a Estado. Ha- 
Málasmño combatió esa reforma. El | ráun gran papel. Como en Marina 
mlímo (3̂ obierno incluyó en esa ley el ! Claro que, según algunos ansiosos, ne 
tanuesto de í“quUinato, como uno de í oesitamos de un estadista firme y enér 
t e . S t u « v « r i M  oón.umo.,y S  ! gico, que guie la nave de la neutrall
La conferencia de B ergson
- El día 2 de Mayo se vistió de gala el Ate­
neo.
En nuestra docta Gasa iba a hablar un 
sabio de fama nniversal, el gran Bergson.
A oírle asistió todo el Madrid inteleotual; 
allí no faltaba ninguna personalidad de la 
Gíenoia, de la Literatura, del Arte. En la 
tribuna públiea, un gentío inmenso acudió 
a esouohar la autorizada palabra del ilustre 
filósofo franeés. MIr. Bergson, el venerable 
anoiano, faé saludado al aparecer en la tri­
buna, con una ovaeión de todo el público, 
que, puesto en pie, le demostraba así su ad­
miración.
H jy «istmeño del p?ias? epíeo dio, 
UN COLL AR Y UNA VIDA
No d’ js V. íle vsf sata insupera- 
ble pe lóala.
Completan el progreaaa sseogiáí 
simas pe'íealaa.
PRECIOS INCREIBLES
B u t a c a ,  1 5  o tsV ; M e d i a , 
1 0 ;  G e n e r a l ,  l O o t s . ;  
M e d i a ,  5 .
I
tral, señor Ortega y
Diano Malagueño tronó cootra esto 
llegando hasta escribir artículos inci­
tando al vecindario a que no lo pa­
gara
dad española, con segura mano, por 
el piélago irritado de la guerra euro­
pea. Pero don Amalio, en su cualidad 
de médico político, saldrá del paso con 
gallardía. No hará nada y todos Je 
agradeceremos el sacrificio de su ocio­
sidad solemne.
Conque anímense los médicos que 
vejstaú en la oscuridad de sus provín-
El Gobierno liberal y el partido #ede  ̂
ularan neutrales ante el cocfilcto euro­
peo, y El Diario Malagueño tiene en 
la prensa local un tinte marcadamente
gormatófilo, '*  P“ ' °  , X l  \ é ia rísu ry  aíaFoltíííaí iCoĥ ^̂
b S ? .  ’S o a  laa tetemacton’..»
procedencia alemana, | r Fabián Vidal.
Por último, el Gobierno liberal auto- I 
riza la exportación a Francia de una | 
parte del hierro fundido que produzcan
Madrid.
 OI ^
Congreso; Ajusticia, y j» tuev» j  - —
Puto en evidencia el conde de Ro  ̂ públicas, y el fomento de la agricultú 
manonas que solam'nt# en ol miai6te* .| iadustriay el comardp y con lo
rio de la Guerra había  ̂da I# guerra de Marruecos: que todo h#
jaeDo» que «un capitán genera), | el OSmlnn Y íbf funestos
fmientes generales, ocho generales da ^ por donde lo fia fePSauxado
íivisíón catorce generales do beiga- § nolítícá “̂ élos
y de las cínsurás de
los Altos Horno» de Malaga, y El 
Diario Malagueño pona reparo» a o^to 
y lo censura, poco menos que lo ha 
hecho el escritor germanófiío señor
Pujol en A .5 C. r̂ . • %A
Este no obstante, El Diario Ma­
lagueño as gura que es“órgano en 
I, i.ooaoí»ao Málaga fie U poUBoa de lo» aellorei
eoSÍÍMotM »  espdo do Romaoone. y Armiftio.
gobernants», , «ufa d« ía actitud d®.
fia, cu irenta y dos coroneles, sesenta | menor^*® O^gsi.cióu Pero en vista 4
¿-f oubUeao©»»y siet^ tenifintss coroneles, cionto _______
treinta y tres comandantes, doscientos | del país contra todo éS
setenta y siete capitanea; total: gene- | que pos ha conducido ál d#-
ralcs, 2 7 ; jífea y oficiales, 519. o sea | J la ruina,
el dobk dsl personal |
(Sxistia en el rninisterio de ía Guerra * 
del impjrio alemán. ; . I  V
Si con e»s psrsonabde la gerarquía | *
•̂de generales, jefes y oficiales sólo en | E l acta d© Grazalem a
él ministerio, que da idea del que exis- | sé vió ante el Supremo el
tirá en Otros centros y eii los cuerpos | elección en dicho distrito. '
activos y da reserva, se considera al | Nuestro querido amigo y correligio-
ejército empequeñecido y arruinado, | señor Ventura Martínez, que
conm dice el señor Pujol, ¿qué culpa aparece como candidato derrotado, pi­
de ello ptíeden tenor los republicanos? | dió que se le proclamstóe en lugqr del 
¿Son, acaso, éítorloi que gobiernan y i proclamado, pues en el distrito desde
los iue o^anfzan la» plantiUa» del|. mucho antes, se vinieron realizando IOS que organizan la» P  ̂ , | sobornos sobre los obreros, ofreciendo
pcrsoRal y lo* #ervicios y ^ , I cantidades importantísimas, hecho fiel
C«n la distribución del presvpuestor  ̂ formuló la cprrespondiente pro-
NoSí'Ves no recordamos de ninguna ; Presentó tanibién..actas notaría -
reforma militar, de ningún aum^to en > presencia y  otras de refe-
el presupuesto del ramo de Guerra, | j.gj^cia, en que se hace constar la com- 
’ oue hava deiuáo de hacerse o de con - i  p^a de votos y la serie de coacciones 
«ignar/e por ia Opotlción de loa repu-1 realizadas en contra de su eandida-
■ a | “ Habtó del atropello que supo»o et
í  i  el co 
jega, ya no basta que él diga^csto; 
sería neceeario que el seftpf presidente 
~ del C-oñiejo d© ministros y fe| señor 
Comisario R-ígio de S-sgutes; declara 
;  ran »1 Malaffaeño. con tu
eermanoflUa y  con ¡á pK.p»g!aoda que 
lace, e»,eu tfecto, ‘** ,*"*
.. idea» y de la política d«í partido libe
 ̂  ̂ Por que no* parees que s® 
calabazadas la conducta da este colega 
y los principio» del partido liberal,
; EÑSJIM ÁD.áS
mallorqaíaa». (S<*pscja!i¿íüá4« caU css« ) 
Pasteles da osrn# csüaalas todo «í dís. 
Dakes y p«̂ sUles coa crema pura d# 
kche y cram» amaricína. .
Pastes y Bízo ichos. SspícUks psr» )é 
(Elsboración disria )
Brazo d» Qiticno con c?«m« deli^íLaao 
chantilly. LA IMPERIAL
I Gasa de moda. Nueva, 52
Juan Pujol, cronista de la guerra, 
redactor del periódico A B O y enamo­
rado de Alemania, publica ea el men­
cionado diario, correspondiente al día 
l.S de Mayo, un artículo que titula así; 
«Sobre el tráfico marítimo».
^  Empieza SU trabajo con estas pala­
bras: «Es indudable! que con la proion 
■ *  gaciónúe la guerra aguardan a Espa­
ña días penosos». Conforme, señor Pu­
jol. Motivado por la campaña germa- 
nófila qqe fiác^n las derechas españo­
las; atacando en forma despia lada a 
lagíaterra y Francia, pucbícs, que, 
a parte de otras consideraciones, son 
los que en flempos de paz nos han com-
¡ prado nuestros prcductüs ,
' i  En otro parrafito dice el señor Ffijol; 
oMucstro poder miiitár empequeñecido 
y arruinado por el influjo de la horda 
revolucionaria radical, republicana y 
libeí'aksca».., _ ,
Aquí ei sefior Pujol no sabe lo que 
dice, o escribe parados tontos.
Las causas porque España no tenga 
sus fuerzas militares dotadas de cuan­
tos eémentos se necesitan para la gue­
rra o para defender el suelo patrio, no 
es culpa de los republicanos. Hace po- 
co'tiempo las explicaren en p\ Congre­
go don Antonio Maura y el señor con­
de de Romanones.
Nijsstro pueb-io \í2l ds-uo cuanto iicug; 
sus hijos y su dinero. Yo se que el se­
fior Pujol sabe dónde está el mal y no 
lo dice,Después escribe el señor Pujqfi «Las
i i B n vri  áa-aooot, JA. r̂asen- 
taoión, temando la fortuna de traducir, aa > 
mirabíeménte la impresión de respeto que 
producía en el Ateneo la presencia del ilus­
tre coferenoiante,para cuya obra tuvo justos 
y fervorosos elogios. ;
Mr Bergson, luego de dar las gracias al 
joven maestro que le presentó, empezó por 
señalar el papel importante que Esp^a 
ocupa en la Historia de la. Filosofía, parti­
cularmente por Ibs grandes- escritores mís­
ticos. Oon palabras preciosas, definió la filo- 
soñá, no como un tejido de abitraciones, si­
no como algo, cuyas ideas más sutiles y 
profundas, pueden expresarse en lenguaje 
corriente. Añadió que la Filosofía tiene 
cierta afinidad con el Arte y también oon la 
Ciencia. Mr. Bergson investigó onáles son 
las oarecterisoas del alma humana. A pri­
mera vista el alma humana aparece como 
una fuerza libre, capaz de producir hechos 
y obras, que se sustraen a toda previsión, 
a todo cálculo. Pero se ha sostenido en 
nombre de la ciencia positiva, que esto no 
es más que una aparioienoia y que el alma 
solidaria del cerebro, no puede sino repetir 
de alguna manera, .fu su lenguaje propio, 
lor quo el cerebro hace mecánicamente.
Examina detenidamente los hechos, es­
pecialmente las enfermedades de la meme- 
ria, demostrando que lo que pasa en el óe* 
rebro no es sino una pequeñísima parte de 
la vida del alma. El cerebro es el que per­
mite a! alma adaptarse a la realidad e in­
fluirla, pero do ahí no pasa su papel,
M Bergson preve®, para un tiempo no 
lejano, una renovación espiritual de la Hu- 
mahidad.
Habla de lo que se llama el «despertara 
de Francia, oon motivo de la guerra, pin­
tando el espectáculo que allí sé observa, de 
abnegación y de sacrificio, oon brillantes 
colores
Terminó diciendo; sMañaua, cuando ha­
ya triunfado el espíritu, cuando las fuerzas 
espirituales a que acabo de aludir hayan 
manikstado su poienQÍ& creadora; cuando 
a la más poderosa preparación material que 
se haya visto en el mundo—preparación 
militar, preparación iudustrial—, hayan 
opuesto las fuer gas iguales y superiores 
que verds-deramente hemos improvisado-^ 
porque desgraciadamente, fué preciso im- 
provizarlas—, pero unas fuerzas materia­
les que ser^u verdaderamente oreadas por 
la fuerza moral, por la fusrsia espiritual; 
mañana, digo, un poderoso aliento de espiri­
tualidad recorrerá ei mundo, y entonces 
tengo por seguro que la potencia creadora 
¿ú los esfuerzos del espíritu quedará de­
mostrado no bqIo por ios hechos patológicos 
y científicos de qué hablé haoe poco, sino 
por otros hechos, por la acción, y no ya por 
la especulación; mañana quedará constitui­
da por este doble método, sobro esta doble 
base, la filosofía que he intentado delinear 
ante vosotros, y a la que líamaréj, si os pa­
rece, la filosofía del espíritu »
Imposible describir la ovación que el pú­
blico, puesto en pie, le tributó; duró̂  varios 
nainutos y fué de un frenético entusiasmo.
El presidente del Ateneo, señor Labra, 
cerró el acto, con: un elogio ardoroso del 
insigné conferenciante.
L # situAció;! d@I ejército B algaro
ooSis^h ̂ 'y& s§{^íi''iiúi^íkfr’b̂ «HA5a®
da de una información acerca de ciertas
irregularidades comprobadas en la admi­
nistración militar, ha acordado de ello das
parte a las autoridades judiciales.
Están acusados los generales Fitohov y 
Mikifivor, el primero de los cuales había 
ocupado durante un cierto tiempo el puesto 
importante de Jefa dal Estado Mayor Ge­
neral del Ejército.
Alemania y Holanda
El Neime Van dt Tag, periódico de la* 
Indias holandesas,publica de fuente ofioiah 
declaraciones abrumadoras de testigos con­
tra el alemán Kiel, ex-administrador del 
Btaits Ooenda Syndicate. Kiel está confeso 
dé haber, en Java intentado sublevar a la 
población árabe contra los holandeses, ha  ̂
ciendo anunciar por doquier que la guerra 
santa había sido declarada. Kiel empezó y a 
a repartir armas.
La opinión holanda?# bstá muy indigna 
oon esos manejos  ̂qué croe alemanes.
Rindiendo justicia a Francia
Del Philadelphia Inguierm':
«La figura heróica que se elevó más cla­
ramente, durante esta guerra, es la del fran­
cés,
La nación fcaucesa, que algunos repre­
sentan como degenerada, dada sólo al pla­
cer, lo que nunca fué cierto, ha lanzado un 
brillante mentís a la faz de sus detractores.
Bajo una máscar* de ligereza,, que el 
mundo veía> se encontraba un fondo de 
gravedad que la gente no veía y que, cuando 
se reveló en su realidad ha asombrado al 
mundo.»
a.v^'r
Pf#3iáid» por ol s?-5.T>r Gonzá-
kntyi, se peuvió ayer U V^ifpomcion
municipal para c»Ub:*t sag'óa áa 
guflda oonveafáotie,
Li>a que airistru
Conouppioroa a. e»,biido ios síñcrss
eonc-j G»s s)galientes:
MspeÚi RaggJo, MarUa Góm?z, R il- 
¿áa Bornai, SomoáavilíaLópsz, Síg'ilsr- 
v4 Mereedo, G«racu«l Sfeiinss, P.ñí?o 
CútáraSo 4c\ Río Jímóasz, Gircí* Mô  
rale*, Salines Sánchez, Puení® Msiiné, 
PtSes Sáfichez, Lópi?Z' López, Gómez de 
la Biroena, Briales Lópsz, Miksós Mo­
rillo, R«mos Roáíigíiíz, Olmedo PÓíí ẑ, 
Cárcer Tfigueros, Résn Afseu, PéiezTj- 
xsira, Hídssigo Bspüáova, Huella Ssv.a, 
F*cift Fernández, Vm^s dal Pino, Reme­
to Raggio, Vallftjo Serrano, Cazoría Sill­
ín »rón, Olivaros Sánchez, Barrencb 
Córdeba, A,m* Tov*r. Loríng Crock», 
García Moreno y Renda Merfía.
Acta
Bl fiécret&rio, s'^ñor Martoa,de lectura 
acia d* la sesión anterior, qu« saai
apruebe por unanimidad.
Aiuntos de oñcio
S# #om«t* a estudio de U comisión da
pu í
t
■i i pi'oy.ícto faímu’ ísJo 





Ua vjfiao d î Aímirsístraáop deí M&ís- 
r a í- o cu» ífc dvt fáíJecimianto tíe! 
pOit po f.:iiáijao, don Joíó FiOfiáo qa®-i‘í:i'fO d
t sobr® )a s i$n uaiÓM ds vspírb' sí̂ - 
}<c aíi€sc{Uip ó didfcs«n a! i. úm«ío 17 
< «i frJfn  I <fí y cuyes firm&ntfg in- 
t« desfrüp n« / ' a  indícíída pl*z!.
Pa»a is «iSíudio d» isi ccmísiÓD Jaif Jica 
N i-¡)BC»itiCióií dact&ae per «1 D#i#g%do de 
H -̂ ad 9̂ esta proviteis, sn recurso 
*< s « d a r 'e  puesto pop Is ccmuniáaá 
tío f»vigf08®s ra EspspsiiZs, contra 
KC áom críCfSl refarenU a ínqulU
Efet-O.
S« apruí'ban con targo ai capítulo ds 
imprevistos ie« cu&ntas áe gas os ef^c- 
íusdos en la demolición de varias casas 
rufucsas.
Qaeáaa ¡?obre la mas» las Euspensío- 
nes ¿«crelsdas por ia Alcaidía, ¿e psrss- 
Baí dfti arbitrio de egrues y nembramísE* 
ios iuleríuos para smUtuir s los emplea- 
des surpensos.
Apruóbanss Iss nobs d* Jas obres «je- 
cubdas por a  tmísísíracíón en Us sema- 
Rs s del 16 gl 29 de Abril ú ümo que im- 
póHsE: ios jarnsles, 1.659 p^sdar, ks 
materiales, 847; los traneporks, 121 y 
íes á«átsjos 141.
Son aprobados los presupusstes que 
formuja ol ligeBigi-o Municipal,cebr® r«- 
psfííiciones «n disílnias caileí?.
Dój'̂ .Ea sobra la mesa a! seta de la vi&i- 
tí» ú& ingpeccióft girada &i Grupo Esoo- 
kr.
Qoeda enísraáo ol Concejo de la comu- 
Ric«cí6n de! Goblarnc Civil de esta pro- 
vlucia^ relativa al proyecto da tranvía 
pFovísioaal eabra el ríu Guad&Imedina,
Ss da cuenta d‘“ Iss reoismscíoncs pre­
sentadas ai padrón é© cédulas personales 
para el presenís sño, quedenáo ©proba­
do dicho psdrón y pesando les rec^ama- 
«on©s deducidas a i® comisión de erbi-
ÍEiOS.
,R©fifiéaáes« a los presupuestes da 
alíimbreáo «n las éspendsKciás munici' 
pawf , dio© @1 ssñbr Lóp©z López qu© el 
iiaido qu8 sumiaistra la Compañía del 
G .8 €smuy éefioisnt», halióaáose lesca- 
iks a obscuras.
Cree que d«be ahalizsirse ©I gas que ha
alumbrar ®s¿'s áepscdeúcias muñid- 
paíQs, y solicita qui ss rseUíiqae el pre- 
íupuasío.
Él señor Vsllíjo, sbundando en lo ex­
puesto por al señor López, hablad® la 
carencia á® alumbrado que se observa 
en Málgge io miemo ®n Ies calles del 
centro d® la ciudád que «» las de los Iba* 
rrics,
H1 señor Segalerva anuncia una mo« 
ción r»f©rente al alumbrado de gis en 
gs'sersti Y al dé incandescencia.
E! s^ñor Olmedo dice que él tiene 
anunciada une moción acerca de este im­
portante esunlo, qus no ha prrsenkdo 
«ú^ por que está recabando todos les da-
Ei Ssñ Hue'ia exiUená© qu* lo pi-i-
E&aro qu'i d®b̂  h%cir ®i Ayu?i tjimiaííto
es mQOifíaíir bs Ofáor.eusiB, p> p auti-
cusfde.'".
El mismo criivrio suRíenis ei s^ñor 
Cáresr, quien pidé la eprebísióa dwiin- 
fjim©.
S© SuUcions éií9 d# coiífoímíílsd, h-R— 
ciaadó coixsíar ¡eug votos contrarios jes 
ssñorís Caracüsi, Semcdevilís ySsíiu«.s.
OiFo informe de ia Comisión d® Obrís 
públicas sobre »p©rtur& de ua hueco en 
la cssa r úmero 2 1 , de i« caHo d«l Míf • 
q^éi de ia pgnisgi, es tsmbiófi • impug • 
nado per el señor Car?cusí.
Considera que »© luínrigcn 
natzss MuEicípajífs ti parmiUrs® Ja 
epsrtuFa d® es© huíco en ua muro da 
c»ri amento.
Dice qu» el interesado «n esto esputo 
es persona qu« íish© mág tfiaidaá coa 
les concejales qu® ocupan les bancos rs- 
pubücsnos, que ceñios ediles mor árquí- 
cos pero eso noebstanteoomo ó¡ «ntiend® 
que lo que s® pretende h«cer es coniia^ 
rio 8 les Ord..n«ifzas Muüioipaies, g® 
opone a! dicfémsn.
Los señores Circar y Vaüejo lo d»fi^n- 
den, eprebándos®, con ios votos ®á con­
tra á» los señores CeracueJ, Somoáevi- 
lla y Salines.
El pago de loa arbitrros
Dise cuenta d«i inform,® da J&ccmi- 
sión d« Haciende, éfjsdo sobré is misa 
en el cebildo entaricr,' aecmpíñsndo e! 
ph’égo de coadiciongs para él arriendo 
en subista d« ¡a rsciudación dio arbitrios 
en ©1 periodo f jiicotivo.
Ei stñcr R«ia solicil® qu® ®I zgunto 
contlrú© sebf© la mese, a io que accede 
©i slc&ide, iutaresando qu© no se demore 
por más tiempo la solución au® haya d® 
rscísr.
Saguiáamsriíes© pon» a éebat» el iu- 
forms smüiáo por íes comisiones d® Ha­
cienda y Arbitrio8,6nl« moción dsistñor 
Reíp>^sobr0 concesión d® pl^zo pera sd-- 
mitir ingresos atresaáos sin recargo.
El señor Mapslli pid* qn® cestiuúe el 
asunto sobre ia mesa. . .
El señcr Valiíjo disiente d® esta psti» ' 
ción y ebege por qué se conéeás un 
plazo hgsia #1 30 d© Junio, pera el pego 
d® eíresos.
El Síñor Mepslü hecd historia dal 
esunío y dfc© qu® cuando ss. trató óüs ¡ 
8» mostró de ftcuerdo,en principio,cen «1 í 
señor Rain, /
Aun siendo de índole hum^nítsrfa lo ¿ 
que.se piá® en la moción, no es perfecta- | 
ment® justo. f
Ltsnezones que b® ieniáo «a cuenta la ^
ctnsisión ds Hsciiíiidlg j?aFsi &pfobftrl9  ̂
son a baso ée! errisudo, y bist^ que co- i  
nczcamcsits ccndicicnas en que va a i 
hacerse ósíe no s® debe rfesolver.
Los ñ orea V,ggs y Có 'car .vnleHsan 
qu?t s« pu 8? d© tssfim'oni&r
)£vaí'iúf-,ií; .o í 6*1 Concejo al gíi-«nt® dal 
A io H.,ffio, Mr. BsrgeroR por ©i b.jafifi- 
cio Qü&Jii rsportsdd ñ Má *ig?,
Kl Séñor Mspe lí. Hispués á© (© masí- 
kskco haelgí» mi iutsrvención <ün «I 
asusto, pero no puedo ocultar mi filies.- 
t&ción «ritusíislt por qu® todos hitaos 
coiccidido en un mismo punte: ®a *| d©
amor anuestrft querida MáUga.
Bi señor Vüiíj í áio§ qu« «¡ pafióáico 
«Kí Grosiist?» s« ha OiJupsdo d© ©gt© 
asunto, prokíSnaio da io expuísío sor
el ariicujísta da « i  B C».
Ki Síño? Ssgülsívi: Tambiéa lo ba 
treteao, írsepirándóse como sfísmprs ®n 
su ardisuts ^mor a Máisg#, ©i diario r®- 
pubiicf.no £l Popular «n el qh© han 
aparecido notable» ,«rtí3U?os d® proíasta 
por esa catnpt ñs.
Eí siñor R*m propon® qua s« hsiggi| 
extepivss les grecies a los periódicos 
qu8 han tratado este asunto.
. Ki slcald® díc® qu®, adelsniáridcse al 
urónime sentir d«l Ayuntamiento, t«le> 
pafió a ios podaras púbíiccs ('ánáolfes 
iss grpiss, ®n nombra ,d« ia ciudad, por 
la valiosa cooperación qu® h«bi#n prfg.» 
Udo a la apertura deíAlto Hoíno.
Esto lo hic® como elcafd©, y ?hor*
cumpiíendo ®I acoardo munieipei.típ ten­
go inconvsniant® én t®!®gr«fisr de nu«- 
vo y al propio tiempo 9l*v«r la protesta 
de que sea un «spgñol quf»n hace es® 
ctínpsñt, puáienáo d«cir coa satisfección 
que es® periodista no.es aaakgasuo.
S® acuerda por unanimidad todo lo 
propuéeto.
Denuncia
qa^'ss comsrds con Ips pobrgs por qui®- 
nes ccb^sn un gueldo por él Ayat^ta. 
misnto.
El elcald® dlcs qu® transmHi.rá |» de­
nuncia al bcnoejiíl inspector d® casas d« 
socorro.
E> siñor Saliaiís ruega qu® sa coloque 
naé fuení® «sn ©J barrio obrero y s© det* 
ai mismo da alumbrado s'óctrioo.
La gu a rn ic ión  de M álaga
Ei soñor Barranco recuerda que por 
iniciativa suy» s® acordó áir/gifse.al mi­
nistro la Gaerr«y al Gspiiáa general 
Ja A»3s¡ucía, iatareíánioies la repaírit- 
cióa * Má’ega d« los r«giraient.os d® 
B f̂íbóa y SxtrsmQíiurft, hacíóúdos® Jes 
gestiones necíssiriég por los représsn- 
tanUs ®n Cortas láaiisgueños.
Se dijo qu® Jos cuerpos que constituid n 
nufetra antigu gasrníoíóa helíariáns® 
do vueite para úUimos de Marzo o én la 
segunda quicesna d® Abril, y si tiempo 
transcuíT® yjes regimientos no vienen.
Propon© qu® g-s ?e.({*rs ia patición.
Ei stñor Mapslli expresa que lo pareo® 
exoelentffl íe i4eft 4» recordar ©l cfrsci- 
míanta, solicitando qu» se cumpla, de­
biendo iúteresers.a d®t s:ñor Cobtáu que 
coadyuva al logro doi ft i qu« s® persi­
gue,. por hebir sido el presídent® del 
Consejo d« Eetudd quien prometió el r$- 
grsso d® ©sos regimísetos, y a quisa 1® 
otorgamos un voto de gracias.
Ss acuerda talsgrafi%f a lodos nuestros 
repr^Siutanteg ®n Cortes y al ssñor Go- 
biis.
G R A N F A B R I C A
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No 03 praoiso ya recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málas'a oftiipt-.
A® y oíase da joyas, desde la más^enS®hasta la de oonfeoeióu más esmerada y exquisita, ®®ucilh
Esta Casa tiaua copiosa varíeiad da obj.«o3 artístioos para oaprioho v 
sus elegante  ̂aparaiorea so.u permanente Exposición de los trabajos que haon 
L$tkCá^ ofreoe, veatajosameuta para los compradoras, las mejores marn»» 
I ôíojoriá, garantizando toda compostura, por dífioües que sea, en de 5f ABOA, repetioionos, cronómetros y cronógrafos. * f«‘Ojei
Jayería il« ̂ KK̂IHO btrnaset, 5. ts C-
Marqués de la Paniega, núms, 1 y  3, P lam  de la Consttttmón, nám. 1 
■------- M A L A G A -----------
El señor Stga!®rva denuncia qué las 
obras d® gárquinado é« lo cali® da Aía~ 
mo3 sa (jaculan ©n una forma díplopi- 
ble, y pi4« que s* g‘?® una visita d® ins-, 
pcoción a las mismas.
Cosform®,
Ei alctlda díc® qUa ha ordenado al la- 
géníéro qué inspeccione «sas obras. 
!f*ídiando su empleo
Ei señor López López pidoque s® re­
ponga en su caégo «1 «mpisadodon Ma­
nuel Hidalgo Ruiz, quien ha rsgroaado 
do cumpUr sus deberes miíiUres y »n 
atención a Iss dísposiciouas «alebkcidas 
ti»n© derecho a ocupar *1 puesto qu® an­
tes desempíñára.
Lea al eñeio conoodléadcla a dicho 
empleado licencia ilimitada mieaí ss ®s- 
tuviese en fi'es.
El señor MapsOi propine, y «gí s® 
acuerda, qu® g® autorice &i alcatido pera 
que resuelva el asunto.
L os  d ep ós itos  dom ésticos
Eíaiñar V.ñis anuncia una moefóu 
sobra lo®
Ya no tiene objeto
El 8$ñor Olmedo dice qu© iba a ocu-̂  
persa da la gravísima sitURción económi- 
e* per que atrsviesa el Ajuatsmiínto, y 
tntde qu» obran aa su poásr todos ios 
dstoí; msa.como el aicRlde ha traído a 
cabildo uní. moción acarea d«l punto qu® 
él iba a írater, consiiera qu« ya no tiesa 
objeto h&blar d® esíeasunto, e« v'sta de 
habórstíc edeiantado ©1 alcsiá®, temiéa- 
dole quizás al diciinte.
Eí Rlcald® replica que esa moción vía I 
na unuRciada po,r óí desde qu-̂  sa pose- | 
si©ñó de la presidencia del Ayunteinieu- 
to, enadiendOtqne so iies® por quó t©- 
mecle ®1 eeSor Oimtdo.
Un socopro
E! e&ñoí M«pj>lli .solicita qn,é s@ suÍq. 
rlcf! al alczJdf paxrUrConaodap̂ uíi soaor.ro 
si pá,,ré á.® un obrero muerto da tabar- 
cuiQsis y que tr«bsj iba en ía sícaníerilla 
ciéis cali© déla Victori#,
El Pálacio de-Bellas Artes
El Sí ñor M^prlií h«b(® déla soiícHttd 
que h«ce tLmpD dirigíftr» al Ayuata- 
micntú ei ministerio d© lastrucoíóu pú • 
biiea, interesándole un so.kr para ®iem- 
plszsmleiító dsl Peí# cío d« BgJías Artss 
aontíto de vital
E L  C A N D A D O
4 I m m e © n  d o  F e i r e t e r Í A  a l  p o r  m A .y o r  y  *nftiao
n í «i  ̂ GOMEZ GARCIA, ISO AL 26 *!
Batería de «tema, Herr&j®»jera «difieasíonei, Hsrramiaatas Chana* á« w
Zmc, L|íóa y esbre Alambras, tubería* de hierro, Plome y e « S l e ;T S S i w t e ’ 
vazoa. Maquinara, Coméut®, ei«., eíe. . i
f i
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n „
C U A L
A l m á o é a  mi  p o r  m a y o r  y  m e n o r  d o  F e r r m e r í j t  
SANTA MABIA, 13. -  MALAGA
Batería d® «oema. feerraiie.i®Kta«, aceres, chapas de zinc y kiA^ 
ñ«s, hojakie, tcrni¡i#ría, dávazón, csmsnte*, etc., «te..  ̂ » hkRabrw, tŝ .,
tos neesgarics, y eñsde que si un* v«z , . .
krraínado el estudio qu« hsc© ©! stñcp I *fí‘téndo.
Ssgaíerv® quiere fim ar su moción, Jo |
vaíá con mucho gusto, y si la del s^ñor I P,**® h»Et» ©j 30 4@ Junio pera
Sfgakrva va cnesminada ei mismo fia | Ppr alrcscs.
que ói Sé pyopozí®, no tendrá inconvs-
concienci* d© to¿cs lá ccnveníencié
ixiA.wí© f?a fi.*m£5pJa.
Afif.m̂ t qaa la Empresa áel Gas ebusa
dsl á y unir miento.
El diado presupuesto so aprusbr, 
acorsásxdos® hincar *1 análisis del finiáo.
Is  aprobad® la distribución de fondos 
por cbiígs cienss para ®1 presento mas de 
Meya.
Sobra uuás obras
Entre ,los asuntes qneiedcs sobra la 
m©sa figuraba,©» primer término, la c«r- 
«í© ia c®rr«i«r« d© Málaga a Á'mería a 
su paso por la Haz® bija de la Alcízeba, 
y ccupánáoss'de este ssúnío, díc® ei se- 
ñor Mrpellí qu© en los irsb'gjos realizA- 
áes se aprecian noti^bles deficiencias, 
pues k s cunetas d® pi«dp»s tienen meyor 
altura qu® ©1 centro ís carretera, y 
ai pasar i*s sga»§ s» encharca ódt.
Pide qu® se gire una visita d© inspec­
ción a dichos trabajos por la Comisión 
ds Obras pública»,par* qu® pueda emitir 
dictámin con psífecto conocimiento del 
asunto.
Estima qa® el informe qd© dé la Co­
misión g®iá contrario a io que indica e! 
ingeniero.
E Í8®ñ¿r Peñts consiátr* muy atea- 
dibsesias rRzqnss aducidas por e! s«pnor 
Mepelli, y éi68 qu® ea ia Comisión de 
Obras púbücss exista áJgó paráciáo e lo 
que s® pid».
Se acuerda lo propusst©' por el svñor 
M«p«ili, aprobáados* lá ctrlífiiíacíóii. 
Vuelve a la Gom.sión  
Un iaforms ás la Comisión d® Perso­
nal, ea asunto r$f$r®aíe a íé provisión 
d# !* plaza i® efiaiai segundo d® Gonta- 
dui-ía y resultgs, vuslva é estudio de 
dicha Comisióa, a iestanclas del señor 
López L6p?z, quisr, aunque firmante del 
dictáijQii), qiX9 áabd fsctificftriBdi
Edifícációu y hueco
S* difcut® un informe da la Comisión 
de Obré» púbücis, emifiáó en solicitud 
prsseaíaáa por don José Alveroz Nat, 
sobre éá’fisación en ®1 solar Eúmsro 1 1  
d® la cali© dj Torrijos.
 ̂El sañor Cirscuti ss dackM contra­
rio & dicho informe, indicando qu# /as 
Ord®nanz<(.s municípalas pravisueu qu® 
no ee permita eá ficar en solares cuya 
saparfici® sea msnoF á© ochanta metros 
cuadrados, como ocurre en ®1 prosent® 
ceso.
Si 8® psrmit® la sáificación s$ cene- 
truíría una caî a sin las condíoíonés d® 
higi«u© y sanidad modernas.
Se trata d« una paresia de Urrono y 
lo procedénf® es vendería ®I propísfazio 
d© ia finca inmfdiftla qu® dessa adqui­
rirla, o qu® el Ayuntamiento k  adqaiara 
para enagenaria después.
Propon® qu« 8 9 reotifiqu® «1 áicfámen, 
cumplíóndoe® exirictemenie los precfp- 
tos de las Ordenanzas Municipal©»,
Si señor Lópsz Lóp*z habla en '«poyo 
del díclámsn y dics que el sañor CarU- 
cuel lo impugna por qu® «I ínt*r«8édo es 
don José Aiv«rcz Nat.
Añade que Málaga no experimenta 
ningún perjuicio *1 permitirse la edifica­
ción y ruega a! señor Caracnal que de­
sista d«jBu petición, acordándosela obra.
SI señor Caracnel dice que no le han 
convencido las rezones expuestas por el 
concejal conservador y añade que siem­
pre que tiene e! propósito de . impugnar 
un acuerdo,no s® fija «n quién ha de re­
caer el beneficio o ®í daño.
A cada momento se invocan aquí los 
precedentes y ya es hora de que se rom­
pa el molda rhtinario qaa venimos si- i  
guiando, f
SI s«ñor Vé)/* jíj h$bla de 1* mcrosidad 
«n eí pego da /es tributes, y cita los 
ácutrdos sdcplsdcs en difarenUs ocs.sio- 
r«s coBCodisEdo pkzoe psra satkfiCér 
el Bíbiírio'de cé^ulxs pŝ aOnRlíÉs.
Pi<í« qu» s« dpruíbí si ii f jrm».
Sl «®ñór Péñss ■ftfitma que kdós ios 
cóiicíjales qu® han iaíervanido en él 'de- 
b*í« llevan razón, iociuso ©i Biflor Ma- 
péúi.
Propoca qu® s» gcU’srd® grráader Ja 
egenck «j^cutiva, quedando sobroifxorutta:mes» p>,.n «f|{  qnorpogna coa
** «P^hsb» la moción délsífior R«in.
Ei asñtr Mépsili Jíc» que Iss ccs&s 
deben nacerse con perfecto coridcimiéia- 
todesquéllo que»* va a réálízir. L  ̂
mccíón del s»ñor Rein ésiá intím*to*jíle 
relecionada con el erriendo áa losarbi-
trios en su períedo ©jecutive.
Qceda el Ksunto sobre la m «sí.
P a sa re la
esunío urgente £* le® un* sclí- 
oitud de los vecinos del barrio del Per • 
chsl,- interesando qu® habiéndose inte- 
rrumpido l® circulación por el puente de 
Tetuán, con motivo de das cbr&s que en 
ósteg# rsáJszan, sa construya una pasa- 
rala provisional entra dicho puente y la 
calle de Prim.
_La solicitud pasa al logeniero, encer- 
gándole la urgencia.
E{ alcalde, contestando a Ies indica- 
cionaa que le hiciera el sañer Loring, 
dice qu® ha ordenado la urbanización y 
alumbrado deliugar por donde cruza el 
trsnvÍR, inmediato al Guadalmcdina.
D isp en sa
Se acuerda dispénsár los dértchos d'® 
mhuMsoión do ¡os cadáveres dél portero 
del M»tedero don José Píorído y d'sl em­
pleado municipal, don finríqu® Górntz 
Ruiz.
La situación  ecou óm iéa
Es leída uua moción del alcalde, rafa- 
í’f?*® * i« Vida ioonémicA da la Corpora­
ción Municipal, en la que se dice que el 
producto d® ia mayoría de les arbitrios 
no he respondido a los cálcalos que se 
hicieran si confeccionar ®1 presupuesto.
S® pide el inmediato estudio da tan im­
portante problema, empezando por la 
rê c tífica ción del presupuest >’ vig®nt@.
La moción pasa a conocimiento de la 
Comisión ds Hacienda, con carácter ur­gente.
sello qu® ss utiliza por ©1 Ayuntamiento, 
lo qu® puaáe dar iog®r al fraude, y para 
evitarlo pide que sn esss carnes se ponga 
otro sello qu® digR: Dópósito,
En con tra  de la s  orden an zas
Ei señor Hidalgo Espiíáora censura la 
obra que se está íjscuUnáo en Ja cali® 
de Granada, en k  casa que ocupa el co­
merciante seno? Eskv», y pregusta si 
pueden realizarse obrss contrarias a ks 
Ordenanzss Muuíeípaks.
Ei señor Me palli s® considera incompe­
tente para contestar y dice que también 
en k  eall® de Granada sxlste otra iufrac* 
ción manifiesta del artículo 229 de las 
Ordduanzes.
a-.A.d.O)_KLea/>ínA SiCbM.d« - Jim .«és-A.
ores de! señor Prini, quien ooaslruyó 
una moldara qu» esiá pisando ks losetas 
de k,.̂ yia pública, y acmelmsnt» se esián 
partiendo óRt&s para colocar íá tubaría, 
hacióndos» esto para no irrogar psnui- 
cios al industrial, '
¿Se ha r&querido á éate para que le­
vante k s tabkt?
Asegura que estes cosas se hacen a 
espaldas de las personas que deben tener 
conocimiento de ello.
El alcalde díc® que cuando se realiza­
ron esas obras no pertenecía al A/unta­
miento y añade qne ilamesá al logeniero 
para que infornie sobre el asunto 
Conísslando al. señar Hidalgo requia- 
re a éste para qua le indique si en el »x- 
pedient* aparece algo que pugne con ks 
Ord©n»nz«s.
El stñór Hidaígo dice que en k  spiíci- 
tud del citado cemsreianíe s® íisbía de 
molduras y.se está construyendo un cie­rro.
Entiende qua »1 Ayunkmienta no de­
b í eoiQ.en*ir eso, ni la moldura que cok- 
có ei señor PHni, ni Ja que puso«l s? ñí/r 
Bañad» ea k  callo d® L^píg».
4fi,*ma que mknfras óí esfó en el 
A,yunUmieRÍo ho pirmitííé obr&s ds esa ciase.
^ E! señor Valkjo dice qu» cuenáo bane- 
fiiíien al ornato público deban ácórdarsa 
€8S8 obrss. '
Ei Siíñor Cároer crea que pera »u rea-  ̂
¡jzaoión proeed® él previo acuerdo d@l 
Ayuntamiento.
que propor- 
obrsVa, y qú® 
- correspondiente, 
Anuncia una moción sobra esto pzra 
que no s® demore k  soiación.
Bi síñor Ve Lqo expresa que ®l al. 
calda se ofreció a g^stionur cerca de ia 
Junta de Obres dal Puerto que oedieira o 
vendiera un soler.
Ei seño? Goszáléz Anaya áic» qhs ha­
bló con «I presiden í© d« ia Junta del 
Puerto, quien acogió k  idea con'entu­
siasmo, ofrediudo dar toda cksé de k - 
cilldadiss.
Se acóarda que el áyuutamkaío s# d¡- 
r?jA a k  Juat* d«l Puerto, y ®i señor Ma- 
ptui la xnocióü &nmicia¿g.
Lñ E icu d la  B o sq u e
Bi señor Maríía Gómaz ánunoía una
modóR rafarcínf* « f* .̂ oieqrti9,
7 pk« asios acerca U  loa g^slos hechos, 
jt O tro  an u n cio
; Ei ssñor V.ñ«s d®! Pino híca también 
ua aBuacio áa moción, dkkn io que en 
el cabildo próximo preaaáu tá una rela­
tiva a lo que perciben los ma astros de' 
escuela «B concepto de Císa-híbitadói?.
S o lic itu d os  o  in form en
L?g primeras paáan a estudió da las 
so.miaion©8 respectivas.
Daríos informes qüeian sobre fe meáa
uno de k  Comisión de HácisBá», en mo- 
ción^delsfñor Haeiin.rdkiiva a krecau- 
damón de arbitrios »a eí pstiodo volua- 
tario; otro, do ia de‘Mercados, .sa solici­
tud reiscionaáa coa k  ooopaclón da la 
nev® derecha dsl mercado de A feeso
w ^  Mcritoasi W«gocrs.á9 á® ca^?asj«s raferént* a 
la rfecaudscíóa d© sárrós kriisísros, y 
otro dé k-mism«, «a instaseis a réktivas 
a inqniikato.
Maríía Góni^z, Vailajo y 
Mtpeiii. hacen brevísiajía&ciones acer­
ca de uü ÍRfarme da i» Gósaigic n de Pa- 
saos y ftkmeda», qus propon® k  corta de 
.dosáTbqks^qae existen dslaakd© u  casa 
26 áa i« calle d« í)oh f  umÓs Hü
El s¿ñor Mariía Gómez s» declara 
contrario ,a la Cork y él mñby Msp»!li 
dice que en k  misma élin«»c!Ón hay 18 
»rb§ks y si sstofban. ©sos dos, estorba­
rán los demá».
N ovela ia razón justificativa de la corta.
HecesaFÍa 
en las E
P Q R U n C U L O S I S  
E C Z E M A S  .  n n i R A X  
6 R I P E  • C O R IZ ñ  • A C U É  
S E B D R R E I C a  • O T IT IS  
D IA B E T E S  g  U R T IC A R IA  
etc., etc. En TOOSS Iq! buenas Parmadas,
una del mkmó conevj»!,. ralstiv* a la 
sustitución de una farola dcl alambrado 
público.
C ap itu lo  de ru e g o s
Bi señor Vallsjo habla d® la forma oa 
que se es‘á practícaniilo ja inspección 
dsl arbitrio de patentes ®a ks esUbls- 
cimientos que expanden habidas alcohó ­
licas y ruag® qu» so corr-jiu las dafi- 
cisncics,
Eisiñer Barranco pide qu« sa refor'
, man I»a acaras de k  plaza d® Uficibay y
d® Puerta Buenaventura.
S! saña? Gtreí# Moreno fírmala un 
ruágo.raférahk * 1 s obras d@ alcantari­
llado de :1a caite de Gineks.
F inal
Y  no habiendo más asuntos de qué 
tratar, 89̂  kvautó la sesión a ks siete y
subasta á» li* obras de sdequinades
varias caüés, coa material usado, proca 
dente^al levantado de ks calles que 88 
compriiBi.ésiáu aeÍAltando con ks«i«s des.
Eí pliego de condiciones sa eacuaaíra 
de mauifiísío en ia secretaria d«l Aína- 
tsmiento. '
y cuarto de k  tarde.
Se vende
un cocha «Victoria» eon sus cerrespon- 
erreos y coa torno, en pasatas
Calle da! Calvo número 4, kírntcenef).
Ba *l vspor correo de Melilâ l̂igaroa 
syer ics siguientes vi* jero»;
Don Juan, don Miguel y don Jmó Ra­
bio, don Enrique Solano, don Roaendo 
Ma?íft, don Antonio Merino y don Jalé 
Rubio.
Ea el nógcciado corraapoadiéatb d« 
ésk Gobferiío civil se han recibido ios 
partes de accidentes del trabajo sufriáos 
per los obreros siguientee;
Anknio Ortiz Morales, Ricardo Lóp‘z, 
José Díaz, Vicente García, Antoaio To­
rres, Juan Torres, José Castillo yJoíé 
Amate. .
Be alquilan
Unos álmacenos «a Ja cail® de Alda- 
retes, número 33.
P^a su »juste, fábrica de tapones d« 
corcho da Eloy Ofdí>ñ?,z, M3Fimíz Agui- 
k r  17. (antes Marqués.) ^
Antibiliosa y estomacal 
Sé venáe a UNA peseta lata 
en farmacias, droguerías etc.
É L
Por las diférenfei vías de oeMunka- 
i Gién llegaron ayer a Málaga, hospedáa- 
deso en los Hoteles que a coníinnaoión 
se expresan, los siguientes viajeros;
Victoria.—-Don Antonio FarnáadM 
Lorena.
Niza,— Dan LoreRzo/ íibódsz.
Tres N icione»,-—Don Alfrédo Hurtado 
f  áuchaz, don Áifredro BarliaFáQ Gonzá- 
i«z y don Jasó Gtlíegós.
Simón.—pan Aurelio Alba Manks, 
don Franciacó Esp»ja Cañtk, don kario | 
CoRtréras-Scnxáíéz.
Regías .-Don Manuel Redi iguez Acos­
ta. don FeruBUda ,VidílIa y Mr, Lord 
Hardinge.
Goióa.—Í)on Santiago PIqv9¡ don 
Francisco Csro, don Luís León.
Ju$ta y euérg'ica protesta
Eí sañffr García Morsks dice qu» de- 
s«»fk  pesaer k s  dcks craforíts de que 
carece, para hacer córskr su erérgica 
prc-ksíe «n contra é* le» conceptos vertí- 
de» en su ertíoulo por el croniet» gorma- 
Rí fi o da! periódico «A B B», señor Pu- 
j >h »8» mal español que pide al Gobier­
no akmáu que impida W fancienamíento
de! Alto Horno en Málaga,
El Ayuntamiento, repreteatanfa de la 
ciudad que recibe los grandes beneficios 
que representa esa ínáustri*, debe pro­
testar enérgicamente da lo dicho por el 
articulista.
El señor Peñas. La Corporación mu­
nicipal pres'ó desde el primer memento 
todo su apoye a la apertura de «sapue- 
“ “ industria • • -
B! señor Hidalgo manifiesta, dirigíóa -
f f  j Y ® p r o p ó s i t o  Ss muaív* á® scuordo con ío sóHWk
«sel'de impedirque s« hagan obras d»  ̂ do por élsfeñor V «íkirfíkar
M u n k k V  **^*^*® Corporación áe inspatfcíóa jo n  ©i Iónico.
h .k „  «»cu<!l,,dS . l s .g „ ,  H ií , ’g„ f  ’ Commóa « .  ol J
sqra que se skclúsn obras con descono- 1 truación de 3.000 kbljbiau »&ra
4 s^»j«^^íieitó que se aLpíkrü ei í ¿  
■; moro a 6 ®00 obj ííáadol» el señor, Vjñas 
que sólo habíi presupuesto p&ra e! iodi- 
j cado al principio.
l i  L  ü .  W  B
■ F M t í í B O R O D R I S i m ^  
S a  a  í  o  8 , 1 é . _ M  A I ,  A  a  A
^  «kaea.ralabkoimientio da FOTrcteria, Baíeri» d» 
wvosreoer 9I público con preoíoi 
veutejoeos, se véndan Lotes de Baterte da S - 
£ina da pesetas 2‘4Q a 3, S‘75, 4‘50. B'go 10‘K  
T, 9 ,10‘̂ 12«90 y 1075 en elefante K a  i l  
^ e  mace un bonito ^ a lo  a todo clísnta que 
eampra por valor de 85 pesétas.
Por habar cumplido la pana que le iia- 
puso esta Audiencia, h» sido pu«»to en 
libertad «! récluso de k  cárcel dé Mih ga 
Rafael Fernández Hs?siii«.
Ha sido nombrado secratariq ün ísli 
Gohkrao civil, don Ricardo Ruíz Parra- 
ño Valcarcsr, j-xfe 4® admiaistracíón da 
.tercera clase.
si Sabiendo los téoniccs que se reaiízfis.
Esto le da derecho a du-dar de los íóc-̂  
mees, en los cuak» tíehe depositada aw
confijinza él Aynhkmiénto.
Cuando ss rsuñén ks comisiones para 
eaiitir dktámsn, siempre lo hacah a has» 
del ufarme técnico y damos por hscho 
lo que ellos proponen.
Ei alcalde asegura que no ha firmado 
ei ajscúteso de ninguaa obra que v$vá 
en contra de k s Ordenanzas Municipa-
ca­
ri m balsamo ORIENTAL 
Lallíciaa infalible: curación radical de 
líos, OJOS de gallos y durezas de lo3 pies 
^De venta en drofueriag y .tiendas de quin
‘I f  «Bálsamo Oriental».
S g u e ? *  Llavero».~D Fernando Ro-
Ha msrchsdo a girar una visita d« 
iasp#Gdón * Vé!ez-Máíag«,i et inspaetor 
d«S Timbra dai Estado, don MigúÉO-*' 
ik  Oisorio.
Mociones
Da ks tras qu« figuran én ásía. último - ________ _______
primer fugar una firtní.in por vanos I del .a*
concejak» y en !a qu© demanda qu* | «i.._____in s titu to  d e  Málag-a
?? * ĵ*-hS* sómbf© del eminente mú- '
D3S|uós d« breves maniksísciones da 
l°*í*l®*'*®^^®** y López, el al-
calde dic» que se traerá e! expedienta i  
hecho rafarencia señor Hi-que ha dtlgo.
Una denuncia y un rúeg'o 
Eí séñor Salinas denuncia que d  día
w.ojo una famiha con una pequeña niña 
9®* psdeda de convulsiones.
No k  entregaron paptkta para k  con- 
sulía publica,y una mujer que había en
ei citado fiStebknimlAntA ,fiin « i.... —
IkvAba»
Procede dar las gracias a cuantos han 
cooperado al ssíablacimiento de osa in­
dustria, fuente de riqueza para nuestra 
CiUJad, y protestar enérgícomante de
r p S r ; .  ¿ i / s r * ’
Debemos consignar nuestra protesta 
pop § m  « pHouIos Antipotpiólioosi
eatabkeimlento dijo a los que 
k  niña, que entregando dos 
ííaera* «ntrar por la puerta da
^co Ehriqae Grau&dós h k s  calies dé esta ciudad.
Tres breve debate en el que intervíe- 
nen vanos conecjeks se acuerda que es­
tudie la moción la comisión de Policía 
Urbana.
El señor Garcí a Moreno defiende úna
?  I®* I 1 objeto solicitar dftf alcalde qus en el nombramiento de 
trabajadores par* kg obras municipa­
les dé preferencia a los individuos per- 
tenecienks al Cuérpo de Bomberos.
Ei señor Martin Gómez se opone re- 
sueltamoste a esa moción, qu» a su 
JUICIO implica quitarle el pan a otroé 
trabajadores y que a! mismo tiempo 
hondea mermar ks fácuílaks del at- 
cslde.
o«bo de k  saa- 
- de 5 Mayo de Í9J6:
Altura bMométrica reducida * 0 .<», 754 0. 
Mí del dia anterior, 21'ú.
Mínima del mismo día, 13‘6.
Termómetro seco, 17‘2 
Idem húmedo, 13<6,
" Direoción del vientOi O.
^ d í  *“ • ^  J74.groado del cielo, cubierto.
Evaporación mim, 3 0.
Lluvia en mim. 3,
Dejad da administrar Aceite áé 
v o bacalao, que los ts.aíermos y les niSpi 
líbsorben siempre coa repugnancia y que 
les fatiga porque no lo mgieren.R «»»* 
pkzarlo por el VINO GIRARD, que «• 
encuentra en todas las buenas farmacúu* 
Agradable al paladar.más activo, fái^k 
la formación de los huesos en ¡los siSoi 
4e crecimiento delicado, estimula el apih 
tito, activa la fagocitosis. El mejortómcé
gara las convalecencias, en la anemia,en 1 tuberculosis, en los reumatismos.-r 
Exíjase la marca: A. GIHARD, París.
Rectifican ambos y se desestima la mo- 
:ción.
lán tíS a iii  ̂10 deOetubré próximo es- 
irma^í**^*^* ***̂ *̂°®* segundos de la
Cura el estómago e intestinos el Blíxif: 
Estomacal de SAIZ DE GARL03. /
S E Ñ O R IT A S
2k gus tada debs saber antes de su ffio? 
trímmie. '
Hermoso libro de 800 páginás> coa 
grabados, se les enviará por correo cer* 
tificadO, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.—Antonio Garda, Gonohas> 
I, Madrid.
g . i a « « t , d , J „ I  p ; , „ „ c o M W t a d , P M i o u ü r t w . f O c u l i s t a SANTIAGO. DIAZ 
Bolsa, 12 - Málago
fnforiM
DE PR0VÍ8SIES
Sábado 6 de Mayo de i^i 6
Miuíriá 5 19Í6.
A Madrid
San Sebastián.—En el expreso de I 
las cuatro de la tarde marchó el rey a 
Madrid, acompañado del conde de A v .
iir#8 de^ía' ptssroa por seuslla «s. 
ttción dos treasa conáucisndo a ios ale«
I manea interasdes. j  , . _______ _̂_____
Acudieron a rscibíples Io« I Gobierno que se ncmb:@ alcalde de
cWI y militar, . Í 7 l ” y ^ !« ?  H.rvir. _
én el sentido de apoyar s na ipiieete 
integrado po»* las distinus tandera* de! 
partido, bejo la pr«sid@t¡cia de faf^gura 
conserradorá que más sobreg&fga»
Solicitud
Convocados por don Migu43di^dlra se 
reunieron los eoncej%!@s dsroSbs los 
matices,acordando solicitar nuevamentg
t i i Í e r ía ^ * ^ ñ t ¡^ Í * ]^ ^ í* * l* ‘ i  el compositor napolitano Calendado y caitos
Ene) Pán/taan j  t» ’ ^ ®etástrofadol/Smsííít líorauto-
ne. Cáucaso, proximidades ó® B ai-Í dos sus compatriotas y todos los amantes de
rao público. Una cómiéión de eüiíes visitó a Roma- 
nones para exponerle el acuerdo.
Labor parlamentaria
tos primeros proyectos quo ge dísetUi- f
bar.
Le despidió todo el elemento oficial  ̂
y algunos particulares.
Hüelg'a
Barcelona.—Los toneleros han acor' 
dado ir a la huelga el Lunes,
p Boicotáje
Barcelona.—La Sociedad naval ha 
acordado declarar el bolcotaje a los 
navieros que no han aceptado las nue­
vas bases votadas por los obreros.
Solidaridad
Barcelona,-—Se ha dado cuenta de 
 ̂ la petición de los ferroviarios del Nor­
te para que los de aquí secunden la 
huelga, pero nada se acordó.
En libertad
Barcelonai,— Han sido puestos en li­
bertad los dos pescadores detenidos 
en la playa cercana de San Pol de Mar, 
por sorprenderlos cargando gasolina.
Tudescos
Alcalá de Henareá.^Han llegado 
doscientos alemanes, siendo recibidos 
por las autoridades civiles y  militares.
Se alojan en el cuartel de Mendigo- 
rala. ..
Acoidaute
San Sebastián.—En la mina Maxi­
miliano ocurrió un hundimiento, que­
dando sepultados varios trabajadores. 
Ha sido extraído el cadáver de José 
Beltrán.
Hay otro obrero, Beltrán Recaste, 
que está gravemente herido.
Emigrantes
San Sebastián,— Han llegado ochen 
ta emigrantes españoles, a quiénes de­
tuvieron en la frontera por no llevar 
documentos.
Serán devueltos a los pueblos de 
proeedenoia.
Lbr síémanss vitorearon • España v a 
¡Alamañis. ^  '
A r b i t r a j  a  r e c h a z a d a
Ua periódico publica iateresaute tele­
grama d® París diciendo que serúa Ies 
I noticias llegadas de Zurich, el president®
|Wílson rechaza la proposición qu* !s 
i hizo el kaiser, de somate? al arbitr^'s dal
ta c a » ,i6 « í . io s
Llegada de alemanes * ■ *' ®*“ -
fán en el Congreso, seguídements que se 
apruebe »! mensaje de le corona, serán: 
reformás miiitarer; refjpmade la Ley de 
jurisdicciones.
Pora esta dltíma se rsproducitá el pro­
yecto que presentó Romanónos en les
burt, rechazamos un contraataque de los 




AI sur del Somme intentó el enemigo 
un golpe de menor contra nuestras tria-̂  
cheras de la región de Chappy, fracasán­
dole completamenfe.
En Osste del Mosa los alemanes se
la i^usiea, viéndolas oompletamento ignora­
das y comprendiendo el valor que encerra­
ban, las arreglé a la noiaoién moderna, 
consiguiendo que adquirieran mayor realce 
y brillantez.
Después escuchamos dos fragmentos de 
la bulto Iberia, SI Puerto y Triana, mues- 
tra quizas la más gallarda, del genio de Albeniz.
M A Y O
Luna creciente el 11 a las 8-47. 
Sol, sale 814, pónese 19-106
'Es Iberia, s$gúu dioan los exégetas
Semana 19-Sábado 
Santos de hoy.—San Juan Ante Por- 
tam Latinam.
Santo de mañana.—San Augusto. 
Jubileo para hoy.—En San Agustín.
Bi de m«ñana.—En Idem.
Al llegar ios trenas que esnducian a 
los alemanes, los andenes eparecian re­
pletos de pérsonss de la ceionia tulssca, 
predominando l&s señoritas, que se dedi­
caban, unas a obsequiar 8 los soldados 
con ramos de rocía y i:l«g, mientr*s 
otras laspressnt&ban bandíjés Menas dé 
vasos de carvtzf.
Alguaessé empleaban en redactarlos 
telegramas que los internados dirigían a 
Alemania dando cuanta de su llegada.
La mayoría de los soldados consarvan
ios uniformsí'.
Todos declaraban, no tener palabras 
sufiúentes para expresar su egredsef- 
miento a España por jas atenciones que 
con ellos tuve desde que se acegieren é 
su territorio.
Refieras quo úitfmamante ¡legaron a 
luchar con 35 000 eHados, teniendo quo 
fundir todos jos cbjelos de jmeía! para 
fabricar municiones.
Luego suslitoyeron 1® pólvora coa ui 
trogiieeriná, pero ios ctiñonos dé los fu­
siles esfallsban.
Uitimsmente se íntirnaron en la Gui». 
ae%, rafogiándoss en la colonia aspa 
Sola.
Obsequio
La embtjudé de Francia obsequió está i 
tarde a'los académicos ffancesss.
Asistieron al acto los funcionarios de 




ae tiempo, la. discusión de la Ley muni­
cipal de Ayuntámientos de grandes espi- 
talfs, dándoles mayores atrlbaeiones.
•Itura S04, siando reohtzades. Uaica- 
mente consiguieron poner pi# en varios 
puntos de nuestras trincheras avanzadas.
Ají en Mosa como en Woevre, activi- 
d«d de artiileria.
En el resto del frente, calma.
De Atenas
Atentado
Un sobmtrlno^ alemán disparó cuatro 
obusis, sin previo aviso, contra el vapor 









Mañana, a Iss diez y media de la mis­
ma, sa reunirá, presidida por si rey, la
fraílaos . * . . . .  
fibras , . i
faterlef . , ,4 .i
áM»F$ÍMakh £ .f I§#
» 4 péf 19@ _
i« «s a  Am«riea»#-
» 'de Ibpaia . .
desnpafila A. Tabaré. 
Asaearers Frsfeeeaías 
» Ordmarii^ 





















Junta do defensa nacional.
Adhesión
Don Alfonso ha rseibido ub teisgrama 
de Niw York, así coacehido: tQaariendo 
rendir un homfn&ja ai iamórtal Cérv&n- 
íes, coa_ ocasió.Q de su centenaria, esta 
ciudad piensa eríj îr «n honor del prfa« 
cipe de lós ingenios, un arcó de triunfo, 
cuyes circunstancie.8 aprovechan los es­
pañoles aquí residentes para testimoniar i 
•“la nación española su naás prefundá 
admiración.»
Bi rey contestó congratulándose de las
S constan tes pruebas de simpatía que sé i reciben.
. . 6̂4,OO|OO0,0O
lA  .FQ LI TI CA
10 0y£ eiGE EL FIEIIDERTI
El conde de Romenones despachó con 
los ministros áe Estado y . Gobernación..
Después conferenció cen Ssárez In- 
clán, sobre los asuntos de Bircefona, a 
cuya ciudad un unció el conde qué regre­
sará el Domingo.
Ai preguntérle sí se.hebía presentado 
reclamación par el apresamiento dél vá- 
por alemán «Tcide», que estaba reíagia- 
do en Tenerife, contestó que nadie ha­
bía redamado, aparta de que nada 
puede hacerse, ya que el apresamiento 
se verificó fuera de las aguas jurísdiccio 
nales.
Alemanes
Esta meiiana llegaron en tren especia! 
bastantes alemanas, procedentes de Ca­
merún, continuando a poco el viaje, unos 
a Alcalá, y otros a Zsiragoza.
Buisnies de ellos áe quedaron en 
Aranjuez.
Fueron recibidos per el embajador y 
•1 personal de la legación..
. Entre los individuos de la colonia, que 
acudieron también al recibimiento, el 
antusíasnoio era iudeseriptibl®.-
Los expcdicienarios, visfiendo trajes 
kafeí, pokiuas y cintas con los colores 
.nacionales da España y Alemania, reco- ¡ 
(4v-***̂ ®*̂  ®® *̂*s ó̂fflirícas.
,p;El gobernador general do Camerún se 
¡quedará en Madrid varios díns, per* con- 
jfarencíar con el embajador del imperio.
También visitó al Presidente el obispo 
I de Piasen oís.
C o n f a r e n c i A
El señor Rniz Jiménez conferenció con 
I el gobernader de Barcelona,, sobre esun- 
tos de aquella provincia.
Alto personal
Romanonss ha dicho que hasia .maño* 
I na a íes siete no llegará el rey, y que 
mientras no hable oc'n ó!, no habrájBada 
relacionado cen s! personal.
¿Oortm?; alcalde»?
Pár®ee confirmarsé^qu» «l'marquéa^da 
Cortina será nombrádo áicsiáo de Ma- 
Arid.
^  Regresó
fía llegado Salandre, que ragresa del 
treaíe, donde coeferisció cen el rey.
_  Discurso
: En el discurso qu9 Salaudra pronua- 
ciarq, coa motivo da «aistir a la. réoep- 
cióa del Ayuntamiento, expuso la con­
fianza de que después de la ptz tendráu 
los lialiaaes primaciá en ®1 Adriálioo, 
debiendo esperarse qu® lo que Ies perts- 
nec®, no 8» lea negará.
De Berlín
Oficial
Entre Armentieres y Arras hubo, » 
intervalos, combates vioíeuíídmos.
Al nordeste de Lena se señalan luchas 
de mines.
Ea el Mosa, lá actividad d« ambas 
arti4erias.es inúnsísim®.
Al noroeste de NauviUe, después d« 
estallar váriss minas fracasó un ataou® 
ipg’és. ^
Heiáps rschazaáo varios a^eques fran­
ceses a nuestras posiciones d« la ver­
tiente occidental de la cresta de Hombre 
Muerto,
El enemigo consiguió poner la planta 
en un punto avanzado.




Dos dirigibles bamberdearon los cam­
pamentos austríacos y o! aeródromo de 
Alsovitz».
Uóo de los dirigibles fué cañoneado, 
ceyendoéa las liases austríacas.
Ei segundo regresó ind«mqe.
De Londres
' ' Declaración
En la Cámara de les Comunes Ltoid 
George.dió cuenta del comunicado áel 
Gobierno participando que si no se 1® da 
«1 número de combatientes que pido pue­
de ocurrir muy bien que vayamos a la 
derrota.
Losáütdos—añide—tenemos más hom­
bres que los aUminos, pero nos precisa 
equiparlos y armarles.
servir de ejemplo el imperio
El comandante da! submarino racono- 
y escusarse ma­
nifestó haber creído que el barco griego 
era uno de los vapores aiemaues confis­
cados por Portugal.
quaal Gobierno 
protesta contra el atentado y qua solicite 
una indemnización.
, Convenio




El Gobierno ha abierto una informa­
ción sobre el lorpedeamienío dei «Río 
crancr».
I das, de su raza. En los números anoche' eie- 
- catados se echa de ver, tan sólo, uua parte 
de España, la meridional, la nuestra, el 
pueblo que suena cuando trabaja- que ríe 
goza y Hora cuando cauta añoranzas atávi-' 
cas.
La obra de Albeniz es una .sarta de notas 
poéticas, hondamente sentidas y arranca­
das al mismo corazón de Andalucía.
S^uieron a la anterior, uua bella página 
de Sohumann y el Allegro de Concierto del 
malogrado autor de Goyescas.
Las composiciones qhe se menoiouan fue- 
ron , magistralmente vertidas por el señor 
ieran, que realizó verdaderas maravillas de 
agfiidadj de vigor, de sentimiento  ̂ de ex­
quisito gusto, haciendo revivir toda la gran­
deza de los colosos interpretados.
El érito de Costa en la interprelaoión do 
las paginas que integraban la teroera y üUi- 
Uegó̂  a un limite insuperable, 
siendo su trabajo tan sobresaliente, que no 
hay forma de compendiarlo en esta rápida 
croniea, que por fuerza ha de resultar in- 
oomplata, dada la difioultad de precisar to­
dos los detalles.
Quiso el ejecutante ofrecer .testimonio 
elocuente de la ductilidad, de su talento, vr»/Mf waamaA ______ M . « ’ «y
CiiHsrs üc Conmie
Aníeey??, a las seis da la tardo, celo-
I bró sesión ordinaria la Cámara de Go- 
j  m®rcio, Induslria y Navegación, prssi- 
I diendo el ssñor don José Alvarsz N«t,
nos recreó deliciosamente prestando a eada 
obra el matiz que le imDrimiera sn




Paría,—Sí mti tiempo ha entorpecido 
|®® ôp*í* «̂ion8s en ia mayor parí# del
Solo s§ señalan luchas da artillería.
Ai oeste del Mesa ha continuado el
boubardao con gran violencia.
nÚM8ro304, re­
gión del rosqua de Avoceurt y boSque da
Im *̂̂ *” * ® ha sido monos vio-
Desde el Mosa a Woevre la arliilaria 
ha mostrado inediana actividad.
E» LA FILARMÚBICA
Reusiión
S® reunido la Comisión permanente 
t Mi Gonsajo Supsricr de Fomento, tra» i 
«ado detliversas cnestionoe relaciona-
,r y Varios eté-
’ ‘ daleŝ **̂ **** Coas» jos provin-
Paré
Solicitudes
oposicicnas a 50 plazas de 
**̂ '2'̂ *̂l!t**̂ **í̂ * ®®htabilidád da Íes oficinas 
llioítudM s® prssealado 730 so-
I Los exámenes comenzerán el 16 del 
I iGtual.
Recomendación
íl II P®ííú icos, I afiríóadose a lá
"•í>da da los alemanes dal Gamarun a
Bípiña, dicen que es de desear que en 
ik u n****̂ **® 8«*h adógido» de ún modo 
ll*p®®“ *Vesco y eoriós, cómo correspónda
Eisíñor Gimono, ál recibir a los pe- 
ríodistes, l#s aseguró ®#r inexacto qua 
fuera ningún fancionsrio dél ministarió 
d® Estado a esperar a los alemanes lle­
gados de Camerún.
Tampoco es verdad ¡que nusstio cón- 
sql en Ambsras h&ya >sido detenido en 
Bériie por las autoridades alemancs, les 
que seguidamente Ic éóncediaróh autori­
zación para prosagüir el vis je.
Ocúpase ahora él ministro dé las peti- 
ciónas formniadss por entidades y co- 
marciantss españoles para qtf® loglate- 
rre autQric.«.Ia imp.oríaciúa t?l yuta.
-Terminó diciendo que Lema había 
dado &1 departa manto de Est»do la im­
portancia que reelmenté debe tañar, y 





Padimosque se vote el servicio oblíga- 
.torio porque la patria está an peligro, y 
ningún pueblo, a la hora supr êmá, dehe 
negar sus auxiiiosi
Urge hacer saber a amigos y en«KÍgos 
que si llegara laborada demandar s&- 
orificios iguales a los que ha hacho ya 
Francia, todos nos prestaríamos a cuan­
to fuesa necesario.
Oljétas» por algunos que la aproba­
ción dala k y producirá revualí&s en las 
clases obreras, pero el Gobierno rechaza 
indignado tal. suposición, porque las cla­
ses trebij adoras son altamente patrio­
tas/ "
Hendsrson, par los laboristas, aprueba 
lasAeciaraciones del Gobierno, estiman­
do/qua rechizariss constituiria la de­
rrota;
Apruébase, por 328 sofregies contra 
36.
Zeppelin destruidlo
Ei almirantazgo ing’ó̂  anuncia que 
una escuadra do cruerres ligaros brítání- 




Hoy se pubiisará sn Bar ín la contesta­
ción alemana a la nota yark!.
í̂ figcneráoión del espíritu humano por 
la bellezâ  como la regeneración del espíritu 
humano por la bondad, la cumplen, influ­
yendo en las diferentes propiedades de nues­
tro espíritu, las Greacíones artísticas: la es­
tatua, el cuadro, la sinfonía, que dejan ena­
morada y embellecida el alma humana.
Cuidad, señoras mías, de que el arte, al 
cual encomendáis la salud de vuestro alma, 
sea verdadero arte, bastando para conocerlo 
vuestro propio corazón, que es el criterio, y 
vuestra propia fantasía, siempre que con 
verdadera efusión filial abráis uno y otra a 
las castas caricias de la inspiración artística, 
siguiendo la voz que blandamente os convi­
de a gozarlas perspectivas del mando ideal! 
del mundo de lo infinito.
No olvidéis que la imaginación, si partici­
pa de la vida del sentimiento, se conforta 
igualmente con la vida de la inteligencia, y 
que el verdadero arte toca igualmente a la 
inteligencia que al corazón,-de la misma ma­
nera que mueve la voluntad hacia el bien y 
hacia la virtud, sin necesidad de decirlo; 
porque asi como todo casto amor ilumina la 
inteligencia y robustece la voluntad, asi la 
belleza, por su natural divino, ensancha el
entendimiento y hace inquebrantable el pro­pósito.
Nada de sentir por sentir; nada, de llorar 
por llormr; hay que sentir y llorar para que 
nuestra alma sea más blanda, más caritati­
va, más aeoesíhie al dolor agéno, más pron­
ta al coBsueló y saorifício, si-el sáorificio 
fuese necesario.
Dominadas por una aspiración, natural, a 
la belleza, acudid, señoras, a esos templos 
del arte, que desde antiguos tiempos sirven 
de enseñanza, a las generaciones; pero acu­
did buscando, tan sólo, la pura y santa emo­
ción de la, belleza, que transforma,y diviniza 
al ser humano...»
 l  i p i i  u autor, 
de severidad mayestática, a Baeh-Kreisler; 
de gracia juguetona; a Pórpora; do unción 
religiosí  ̂a Martini; de elegancia briosa, á "  
Mozart-Kreisler.
_  De cuánto y cómo aplaudimos a Costa y 
lerau, lo que dijéramos sería bien poce; el 
concierto fué, des le el eómieuzo al remate, 
una ovaeióa continuada, pues el público no 
se cansaba do aclamarles, haciéndoles salir 
al proscenio innumerables veces, entre una 
tempestad de aplausos*
Para corresponder a las manifestaciones 
entusiásticas de los. oyentes, Costa y Terán 
nos obsequiaron, al acabar ía segunda parte, 
con otra Sonata de Soarlatte, arreglada por 
lausig; y al concluir el concierto, con el 
Scjwzo dê  lá Sonata 7.** de Beethoven, y 
huelga decir que se repitieron las ovaciones.
Finalmente, como dicen los italianos, una 
audición de la que se derivara, a un tiempo 
mismo, la confirmación de que Costa es to 
do un artista eminente, honra y galardón de 
España; y el conocimiento de que Terán 
puede codearse con los elegidos del piano, 
porque la labor que desarrollara determinó 
J3ioy gallardamente sus talentos.
asistiendo los señoras don Rifa*! AlOaJá,’ 
don Carlos J, Krens!, don José Cnsvas, 
don Julio Rivera Valeaíín. don Cslsatino 
Echevarría, dan Juan Iglasías, don 
Francisco Marqués, don Francisco Gi- 
móaaz Lombardo, don Gustavo Gimó- 
naz Fraud, don Enrique Jaraba y don 
Cristóbal Gambero y axcusánios® ios 
ssnoras don Ricardo Albart, don Enri­
que Lazs, don J. García Ltriosi conde de 
Prias y don Miguel Orellane.
Garta del señor Armiñdn. — Lsyós® 
una carta dal señor Armíñáu agraéo- 
ciando la faoilUación d« la Cámara par 
sus últimas gestionas y un telegrama 
anuQcítndo el Ofjvío da nuevas consigna-’ 
Clonas para obras públices.
Exposición en Díóíís cttanín
da los trabajos hachos para promz>vss? «i 
«nvíó da productos a *« próxima fixpoM- 
ción da Malilla y s® acordó nombrar des 
eomarciaates d® aqualla pUza para que 
reprcssntan a ia Cámara de Málaga en 
la inauguración que el día 17 á®i co- 
rrient® se celebrará.
Carbón para las industrias 
sn lás namarosss «xposicioaes, caríss » 
telagramas, cambiados ea el curso de 
las gestiones de la Cámara para obtener 
carbón, de todo la cual tienen conoci- 
misntoa losiníaressáos y oonooides ks 
daalaraclones hachas ®n tai sentido por 
«I nuevo ministro da Fomento eena?* «««r.I señe? Gsg;.
sel, sa acordó fHicitarie por su actitud y 
prevamrje pera ia paífción de carbonea 
y antracita naessarios a las diversas in­
dustrias de Málaga, qu® atraviesan 
tal causa angustiosa situación. por
Parece que la nueva Directiva de ¡a Filar­
mónica se propone que tornemos a aquellas 
molvidables temporadas en que cada sesión 
era un acontecimiento artístico*
Los elementos que procurarán dar cima a 
Ja empresa son de verdadero prestigio y va- 
lía, y fácilmente oonseguírán el loable pror 
pósito si 80 preocupan del mérito de los .es- 
ppatáculos y logran el apoyo del bello sexo, 
que no ha denegar seguramente su coope­
ración a. esta obra de cultura.
Los faros de la provincia aprobó 
*! de la ponencia sobre la
Conviene, pues,_ al éxito del empeño, no 
olvidar la Urgencia de dirigir a las damas
maiflgnefias un requérimiénto cortés, en el | 
que puede glofarse el docto consejo resolu­
tivo del preámbulo que encabezara este trâ
bajo;
«Acudid, señoras mías, a esos templos del 
arte, que desde antiguos tiempos sirven.de 
enseñanza a las generaciones; pero acudid 
buscando, tan sólo, la pura y santa emoción 




Les diputados conjuQcionístss se r«-
De Amsterdam
De la sublevación
Las noticias parUcularos que s® reci­
ben participan qu« m  Dublin ét mantis- 
ne el acoráonamiento militar en las ca­
lles.
Reina ¡a mayor miserís.
Asf^úrase qu® en ía rovaa'.ta íaierviao
ul’ *̂***'® t^úícional hidaíguíá, y por ser
(iTuoditos de un país con el qu® nos unen 
“ “Míales relaciones.
Asceiisos
BiiA. Mañana publicará el «Diario de la 
iijituifra» los asesnsoe correspondientes 
ifidmesdaMayo;
lüC..*® *8*ado Mayor aseahdarán dos sa­lí,(putaas.
’*4«í***í̂ **̂ **'̂ *̂' teniantes corone- 
'̂v*í«***!* ®.®®® á̂entas, seis capitanes y 
^•yte tenientes. . J
tenientes esrone- 
iNs tiifi#*nt*̂ **̂ ^̂ *̂ ***’ c:*pitañas y
^ ’̂ **̂ *®*̂ *‘ teniente coronel ynn comaBdtnte.
*Í®*antê ****” ^*’ capitanes y un
unúáu ei dic 10 en el Congreso, para 
acordar la norma de conducta qua ha« 
yan de seguir en «1 parlamento.
Entrevista
Él sañor Gasset celebró esta tarJe una 
larga antrevista con el conde de Roma* 
nonas.
Sustituto
picase qu® para sualituír al marqués 
de Cortina en la Dirección de Comercio, 
suenan les nombris átl sañor Nicolau y 
de don José Maroto.
Actr.s
Hasta #1 Lunas no «ntragará al Su­
premo al Congreso ks actas que quedan 
por dictaminar.
Presidénoias
Es probable que ía cc misión del Men-. m  ̂ i|U9 im. VAililSUD a491m91I
r jn  carabiniros: Ua comandanta, dos f  sffjc ía pT«sida Rodriga«z do la Borbdie, 
P «»«?es tenientes, tres | y la de prssupufstos el ssñor Aívarado. 
jagundos tsnienies y cuatro sargentos.
®®“ c«d»u otros ascensos en loa 
’ » Sani dad militar,
J ®n al Clero castrense.
)UÍ 1®« alemanes
j«l*f ~ •‘•BMfían de Guidalajara que *
lord Walter Htley. descendknt# deí an­
tiguo j«f® irlandés, pero que había acap­
tado carta de nobiaza británica aí dísol 
verse e! parlam«nto de Iriands.
Suspénsión
Noticias de Washington díssn qiis ss- 
gúa los informas d«l «mbajador gema- 
no, Alemania ha decidido qua los subma­
rinos suspendan ks opsraciones contra 
jes barcos de paz?jiros, mientras .dar* 
é! dsbata con los Estados üaíáos, respec­
to a la forma en que deban sc  ̂empleados 




El ministro de Estado alemáu 4*a en­
tregado al ambijader nortsamsrieano k  




I  Sagún aseguran los íntimos de La 
I Cierva, en eí discurso que éste pronun- 
I ciará en Murqja, limitaráse a mahtaner 
I las doctrinas cOnsarvadoras, y cuando la 
I ocasión Htgut, el oiarvismolsa mclinird
Pet re grado
Oficial
El enemigo cañonsó vív«meaíe Ik- 
kttll, la región de Dwiuík y las posioíci* 
nes al enreste de este punto.
En Dwinsk, los alomaucs arrojaron 
bombas sobre nutnsrosos puntos dal
frsntti
Ne sabemos quién obraría el milagro: sí el 
docto consejo que precede; si el recuerdo 
grato dé Gostá o el interés qúe despertara 
Terán, prodigioso pianista mimado de los 
públicos. .No sabemosi repetimos, quién
Sobraría el milagro, pero es lo cierto que el ^ amplio salón de la Filarmónica, últimamen­
te tan poco favorecido, apare.oiá lleno; y .que 
en la selecta ooneurrenoia predominaban las 
más distinguidas damas malagueñas, pene­
tradas, sin duda, de que sea ellas las que 
encarnan las artes que arrullan nuestra 
•existénoia, y es por eso que el genio griego 
primero, y el de la Europa, después, las 
presentaron bajo lá forma de místicas vír­
genes de ropaje ftotanté y transparente au­
reola..,'
Decíamos qué muchas hermosas mujeres 
eran ornato de la sala, y que sus encantos 
atraían las miradas del sexo fuerte, cuya 
representación era numerosa y escogida.
Sobre la hora fijada transcurrieron los mi­
nutos de cortesía, y aparecieron los concer­
tistas en el escenario, siendo aeógida la pre- 
santaeióti oon prolongados aplausos.
Llenaba la primera parte del programa 
la Sonata, de Gésar Fránok, que puede cla­
sificarse entre las mejores composiciones 
producidas por este glorioso maestro deJBél- 
gioa, preterido en vida por sus contemporá­
neos, y enaltecido y, respetado después de 
muerto, merced a la vigorosa campaña para 
vdgarizár sus obras, emprendida por sus 
discípulos.
Nobleza de inspiración, musa solemne y J 
austera, emoción profundamente poética,  ̂
ausencia de todo convencionalismo que puo-  ̂
da asegurar el éxito; he ahí lo característico  ̂
de la honrada y sabia, laber do César ■ 
Franok. |
Los .ouatro tiempos de la hermosa obra i 
fueron dichos admirablemente por el inmen- .1 
so Costa, participando, en justicia, del | 
triunfo, su digno aoompafiante. ¡f
El notable pianista, señor Terán, tenía a | 
su eafgo toda la segunda parte, en la qua f 
compartían el interés del concurso, la inspi- ' 
ración de los autores elegidos y los méritos 
del artista interpretante.
Inició éste su delicado cometido oon una 
de las sonatas de Soarlatti, que a mitad del 
Siglo XYIjl dejó esorilias, osando estuve en i
'E n  Madrid ha dejado de existir la 
ilustre señora doña Doloroa Mata y 
Cortés, tía política del ministro de 
Instrucción pública, don Julio Burell.
Enviamos la expresión de nuestro 
pésame sincero, con motivo de la 
muerte de tan virtuosa dama, a la se­
ñora condesa de Torremata, esposa 
del señor Burell, y  a toda la familia de 
la finada.
Se encuentra en Málaga, ho*pedán- 
dose ea el-Hotel Regina, el diplomáti­
co rumano, Mr, Georges Cretzlano.
Don Francisco Palma, estimado ami­
go nuestro y su distinguida esposa, se 
encuentran agobiados por el inmenso 
dolor que lea ha producido el falleci­
miento de su pequeña hija, monísima 
niña, en la que cifraban todas sus es­
peranzas los señores de Palma.
A  las muchas manifestaciones de pé­
same que han recibido con tan triste 
motivo, unan la nuestra sentidísima, \
m
riacióa de luces «a (o® kyoa da Ísl pro­
vincia é* Mákga. ^
Linea de Filipinas.— Congratulóse k  
UftiBiftfd. adl éxiío obi^nido las 
ass hechas, d® acuerdo coa Barcelona, 
para ai mautaniBaieato de la líasa d® Fi­
lipinas.
Reformas en correos.—Leyóse la ca­
riñosa carta recibida del Dírscíbr Gene­
ral da Correos, siñ.>r Francos Rodrí­
guez, contestando diversas petíoíouos de 
la Cámara sobre el servicio de Correos.
Pensiones obreras—Vióse ei resulta do 
i»  la iaform&ciózi abierta por la Cámara 
para proveer las plazas d® obraros pan- 
sionados aa »l,»sxtP*Dj«ro.
Exportación a Inglaterra.—JuSjéTOnee 
las carias racibíáaa d«l miiústsrio de Ea* 
ts4o y Dirección General sobre el curso 
de íes g«alicn3s hachés por la Cámara 
para la modificación de las trabas a la 
sxporiación dé frutos a Inglatsrra.
Apresamiento de paquetes.—Acordóse 
traáfadftr a loe intíTesinúos .© rékcíóu de 
paqueks postales apresados en loglata» 
rr« y dirigidos a Má'sg®.
 ̂ El señor <?asseí —Agetásciósa ®1 cari­
ñoso tcSegrgm  ̂con qa» el nuíivo minfs- 
tfO d# Fomento,ssñor Gasset, contesk a| 
«Aladod« J% Cámara.
Pésame al señor G ross.S e &corüó ĥ í- 
c®r constar en sKita «l Si níimknto de k
Corpor^ición «nt® í® desgracia scf!i.Á.a 
por el mkmbro da la Cámara 8®ñ:r 
Gross, ccmnníráridcaak «sí.
El señor Sáenz Calvo.—Ss ¡«cüv'aíó bíí- 
Cí? oorstsr en seta la sj4tkfícc.úin .-t*. 
organknao por k  elección del 'mífíto . , 
de la Cámsra i.eñar Sienz Cá’v.  ̂ C' - 
Sanador. CíímunieáñáoíArio »áí.
Altos Home s. — F-̂ Âiüdom i» .
d« k  íwaugarsídón d í̂ Alíe H ,5-; .̂ .-'-t.: 
fandonamiehto es das tan y p-̂ .a ■
tivoiaíerós para Máísg-  ̂y p ?̂® 
tria nacional, exprsgaaáo aí G -ii
agradecimiento por ks ju.d«s f. 
que Is ha cíorgad' y ©nviau-o si ««ñor 
Rzmos María, una fsücíkcióa por oi 
éxito obknido en su« largos y penosos
írabíj s par* restituir a la acstividad Un
importante: industrk.
El vcc%i sifcñ.sp R'vera V«k?\{ín, qa»dó 
encargséó d« hacer ua eatuílío espafisípl 
sobre ei futuro d^ssnvolvímienio de s&iá 
indastrí».
Nuevo vocal.—Ic é  elegido vocal da la 
Cámara ea k. veesnt* «xisleiite, el ssñor 
don Isidoro Rom, qa® psrí«n@ce ai mis­
mo cuerpo y caíegofía.
Movimiento de documentos. — Lfy.óso 
©1 dol m«s ú timo que «rrej t ks síguú^n- 
t#e cifras: Entrados, 126; sslíács, 349; 
total, 475.
Otros asuntos.—BisptcMronm  oti*.:)® 
muchos asuntos da menor ifitef ó*- ca*í<- 
tionas de tíámít®, etc., y sa ieveníó la «e- 
sióa a las siete y cuarto.
Ayer fué conducido al cementerio 
de San Miguel, el cadáver del respeta* 
ble señor don José Almazán García, 
habiendo constituido el acto una mani­
festación de duelo.
Reciba ,su deacousoladá familia 
nuestro pésame más sentido.
TELfGRiMl INTEBESAWTE
D8«puésde breva cítaocla en e.la, A* po.sible qn«
ha regresado a Almería, nuestro aû  ri’ - r**do amicro don T ni« MlrV?» S 1 1 S Perdiendo tiempo ea cosk-ao amigo aon Luis Martin do la Fuen- ras para recoger cargaos p*,ro
sa facilitará Asís coa trasherdo.»
La Liga de Gontribuysníiss que hsbia 
pedido «1 Diráctof Genrísí ds Cnm^roio, 
qus hasta fin da i ño se *.utericen Sáls 
•xpsdioiones a Fiiipiaas y que tíre- 
at ántícos toquen en nuestro pu«rto, ha 
racibido ©1 siguionte tekgrama d® dicao 
aitofaijcioa&ric:
«Recibido tñisgrams.
te, ilustrado perito agrónomo,
m
para realizar una visita de inspec­
ción a esta abogacía del Estado, ha 
venido de Granada, el abogado del 
Estado, don Antonio Enciso y Mena.
CiMSRA DE COMERCIO
Curso de conferencias
Johrtiantf a 10 gssaáms
El próximo Lunes, a lis nusve. de la 
aoíha, tendrá lugar ®n Ja Cámara da 
Camarcio, k  décima cuarta conferencia 
dal jĉ flsant® curso, a cargo del señor 
aon Ricardo Lópgz Barreso, sobre al ta­
ma «Las transformaciones del Derecho 
MircgnUl de Ss|ia$«>,
En si Bolstísi fficisl prcvi?ícia, cf n 
facha 5 de los corrieníss, se pnbiicdi hra 
circula? del Gobierno cíví?, 
para ios gínadsros y traíerJss gu- 
nedos.
Por esta circular us ruíg? ?*
dadas qu® den k  mayor pub ic u ía la 
nusvs legiskción paiiaaria f , y
en espsiciáí s k  nac^gídeá qua i 
gxnudero oduíiño v
ra Ikvar gsKRdas a uoa kris d 
Sé 4* une guía tk r-
díáa por el lajapccs;;.:. -k ,
ría dai pueblo raspaüuvo; pu .̂,
1 80 contrario en la feri
t > 
qu




mitntd ií>a g^ñaáos | -  —- 
scuía ^xpsáiíla por «iIa»psctor ásla f«na 




Ofian psm el Domiegol' eo Miyo 1»
3 n n t i  á e .
d i  is n it fo c c U t i  d i  c i j i s
P i l i  ■
E' áia4 Í5Í aclaal c^Wbíó 63t® org^-
sisme eu m M u  e!cmnoealeri», íenméiMB» el efecto ea el
S»l6a d . Ib G»5» C»sHla.»r.^^
—Ha ¿aéo a lus us^ um* i» 
é® ¿oh sáttfsiBO Mariis
~5toomplñ*»4o^í |íl .r^'"ía I 19 6:
cusntra otra ®P íísta Bxcarsióc: A Mífáfms?.iaganieroa éoa Fr&aeiaco Cases no,^|*8̂  | «̂üKÍór:? Csnlro ás Explora»
•tixxéi áe ttermanae®?: 1 al«'s 7-p^EÍasak, dond# w c ^ 6  c o ^  Hora da 8&5id&: A IffS 8
fsilaciaüeKto su pa|r» P.di'iC®* . i  Locoíaociór: apio» :
--Si ce.piféu deÍKÍsatríU.ddttF^  ̂ JLJsmfirso: I iélviiual?firvCftj>P̂ '
do SiC-um?, maroh.0 á k  I  Fanto da rgrgrosf: B1 áa sabd*.
íeci jfr BBB fímüis. qi» «  •?!?»?!“ <? | Hore de ll.g .i» (.pr«v»BÍ<)i *  >«
- ®'a Mftdriiá- ■ ’ '. < ’ ' i.a íe>r«váa I  18 y 30. .
--Sa el yí POí ObS'^ryackníí: Los
«Ic&pifd  ̂ 8?s4*nte ¿«1 §i’sps ® g caáqQíSs».
2 4® 'JR'«g'ukréB. -̂ t -
.mF0RM4 C:Ó:i MÍUTAB
o“ E fdnelo '¿e  '
s o f a & a  e x ^  í »
artillería^ vplcáu coninr
Hombre ^ ‘ ®̂’^^®¿a?hlneourt estaba,e|i
, l S ? a « m b ? a r E l  cHoS^e »,
Oaup6 la p?eMtó«ncia ^
mss Chdx, pop «sifépmsáíu ásl ssnof 
Maá&ísil Y eu -vista la í xcusa presea-- •
tai* por el ŝ éñor Dits S^^evar; »sja- 
tüm állos «.S^refe PeraiU Gü Y df 
JfinqaUu, Csst&poe Persa > Si^n»^ Sáa- janq«; , Román, Usíbft y
íÍL^srp I  
VssUeriKf-i
EV i
P¿fa*®kcia&r uA crucffo por 
tás v^cíass. íiíxoBi s k  
«ikpTs l^^hn * i$  M^Tk«r#e|
GnsMív ; c q r RRS.PQÍ .̂S ’̂̂ * | 
Malilla 4 4<* 1916.
eioUetas Uevarán -  “ “ “
«nemigo ^
cífrente de ía ribera
mteria naoia batalla de I 
horrendos -de th dsllos niá? ^ f ' S i g o í t a í ’aba pn tod^ 
k W e r a  izquierda con
Ay^r taMe. a k s  
la cL ducción  ai p rm e^ te^  ^  
Sviigúel, dónde recibió 
caálver dé fe itr o
©hez R-igz-a
S^bfjttsiáer Ni.v¿rr?ls. > % n ^
Sa sxcusan So« síporag Fír^átiaíz Gu- 
t-:ó r̂ez, Msíiía^z Rtña e Hiáa^go. ^
' S 9 «probó «i «ota de la f  » U m ^  pro- |
©zoióaáose a k  «icooión de lao^va Bírec» | 
livs. rs-sult*náo elegiá^  ̂pir meyorís á® f*;
' ' ° K l S S S ^ S ? k . d o W i  P r  I  
^*Víi?.e-P/©siá^at«: Don Narciso Díaz de | jQg2 Kniz.
gf.aoyap. mj Í  - A  kP ArUte apto asiitieren
ÍK^ perdonas; entre qup JP «íiccnr
í Contador: Don Scriqoe loaseftorjcj siguientes
L íl licño!. ' '
illiv' SgGffístferk:
F i i i r o a  f  E s p a d a
H*n silo paesporudos p*“Ta | fo!^u ían ,probabiem cE te,^el^olino
rí* « su ¿ 3»tmo *n Murcia, ®l cerpx^i | , Faffepour^, P ^ c^ n ^ m á-
. ip.íaat«í íá, dep Rík^ a Rodífgutz de | poj.ges por sendérps PuUértPS- F  t  .I Rfvsru y C.slén.úé^ébr^oMcieulsmsa- I g®ff®
 ̂ t«-V^^Aeteidsnle do U Comisión M^xta i  columna^.
d® Rí out%.nai«.iiio 4® eqaeik provincia. ? establecida cerc .—  ̂ w o iiP  de los Cuervos, tuvo que ae8
Con éi fia á» s>rvitei kreer f ̂ iS r a r la s . ¿Qué sucedía ihás aUá?
«rsv^nido, hínmsrchaáo* incorportm x que prbddzcataayor
9i rcgimianio ínf*nt«ría d« S o r loa v . gp^godips aislados, cuyos
«fttilafós»eoaiá£.6 aloeb«n«#cjcs del Ci-  ̂ aoreciarse. P
píitiic X  X  le U vigíate L«y de
did« so irá tomaudo conforma soni « so irado vacantes los mandos que astuaim
desempeñados por patrones de pesca.
í » o ' p &  I
mi«sCKtts¡Mo M « a  M .iló J AElonio | ' “ baSlíoIanse en
R cm w  Roírlgnex 4 ?¿ido ensordecedor del bombardeo. Y  i  ^
— is . -—  (jsinguknquues ae ms» s —
__- . ■
ÍISTBÜCCiBB PÜiUCX
f Por el Rectorado do Granada han sido nom- 
I b r L s  maestros iutnrinoŝ ^̂ ^̂ ^
1"̂
Pira ftÉUutos que Ub i « k m ^ ^ s a  ^, tt*I«s nHre*^» I & P o s  deTjatalla!) mas aca, “  | Leusn Pcáucísco
1* sserutaría 4®i Gobierno | P distancia, bajo la amenaza de los | ciai.i maestro de esta eapit 1,. __ _i .-.Bije-iíc .la] PA lftCortaaisi4 > y j ««ciiac orruoi- s. noAricrtieB Luooua»






1? )ó Ecordí^í' fjms-r 
i c, n < s vf c5i«e d* K'
!íf-r. iíJ fesít’.gÛ v
« O apir  ̂
r u s  i'ggrs f̂i 
ps í o I - r j  8. díjs 
s » í pr ‘Vf
ÜJ0« relación de 
Ja^tf por o f“ 
Sil, ai orj^ío ¿Ai gu© pus- 
pr«'si<iencía cuiu¿<* fá? 
a su
y
yc! Cilla ffi B©
1 coK'.m'.ñr p 
(fi V-a» pf
Fl usnor-Sáiiii' *̂  ̂ dsó-tu-̂ f-.í-s de'íss,.g;&S'
ruonssa íue ha verificado c«r«a dsl.Ayun- 
á tam5 Río para conseguir Is urbaniztevón
f  á® barrio obrase, cffscisndo insisUr ®a
«u« Û sliones. . ,
Feó acordado r#clificar ©n ioda  ̂ rus 
pr Í08 el infemiB d»l arquitecto s§nor 
Guí«rr«yo Strachan, Fespfcío al ai»p,#zt- 
mknta de las dos nusva* casas que han 
d« «difisarse en éi barrio obroro.
Oaedó aníaraáa la Junta de áoa comu- 
ni- oione-, nn. áa dtñ.. Cpnoípojón 
D*«z, viuda 4« Sotqmtyó?, y ct?® uf 
intonio Gómez Óíiz dando graoks por 
los acuerdos da f ósalas que se las han 
^comuaiesdo. , ^
Fasroa eprebsáas las iasss á»l cqn- 
merlo esUbrado coa éaa M«nuel Viunq 
Vi«no. para la eáfficseióa de Jo®. 
y*ís «5SáS qUe de aouardo .con leSocisaa® 
to-í.nómiea feauá® i*vaBtars® «a el ba^stf
bPéSú, acord&nao sfüsiftr CqDtrahSia
ua ei?-zi .d9 tf»« mavea psríf 1® .tarmiua-
«ió» ds iftS obras ŷ . rogarU imprima e 1
Ó5ÍB3 la oaayor acUviásd posvbf#,
Dióse ouenís ds uua íastsnci  ̂árrigma 
ai Pfstronato por ips séja(|íp&tariós 
cssés cosstruiás's par la Síckáfíd Seo- 
aómica y ©I Pstfonato, ©n súplica de que 
3§ solicite de los podaros públicos la con­
cesión á« ilgun® áistinción ^^4?* i A <?»**. 
señor Guerrero Str&chan. como íscom- 
ípeasa a sus síanssy tf#b$j'is, coiao autor 
W  profecto d«l barrio obrero.
Dsspués d» hacer uso da la palsbra los 
.ss'ñorsa Góm ẑ Ghaix y PeraHa, ©naits- 
§p!sTiáo ios méritos quf concurpn en el 
Sí ñv-r Güorraro. les cuales la han neeqo 
^>Uefeador a! mayor hem«n«j« y a i« re- 
pansa QU9 con jusíícíft solicitfiQ 
MÍ¿\ loe vcciiaos d«l barrio 
fSa® por unanimidad aceptar la rastancia 
fe deducida por aquéllos vecinos y nombrar
U S ^ l ' ó h m w  «• lo> í S
eos la recompensa que con 
patrióticos motivos se pide prra el señor 
; Guarrero Slrachan- . . .Uaáuimemsníe y sm discusión fu®rou
apr̂ obadas Us cuentas que rinde la Te­
sorería, correspondientes a los meses de
acordóMerzoyAbríl .En igual forma unánime se 
autorizar al nuevo tesorero para qua en 
nombra y representación del 
retire cuanta* sumts se libran a favór 
dsesta entidad, por el Estato, la provin­
cia. el Municipio o los particaisra*.
Después ds tratar de otros asuntos de 
menor interés, se levantóla sesión, sien­




Anoche fueron detaaiáos por «! *g«»k 
don José Gontraras, lo* vecinos de ast« 
p5sz», Bálíasar Biela Ruíz, Antonio, Ca 
b ar© Ruiz y Antonio Pasctcio Montes, 
g! aloras del rc>o cometido sn ei Bawio 
R.as âl pzisano Juan Rodríguez Sánchez 
Y qü» además se venítn dedicando a fre- 
casntes raterías en les muelles.
Lucha entre dos Zocos
El M órcolás y ®n «i Zoco 44 
Ies amigo* y ©lísmiges á®l 
yIráeroB a k® manos, entsb andose une 
lucha ®u qué hubo 1  ̂muertes y 18. hpi~ 
dos, figurendo entre ks muertos tres 
hijos d i dicho jefe. . , . ..
_Las fi cciones de Alt Z.sn y de Ait-
Hía, en lucha soatétíida, tuvieron tam­
bién muertos y heridos. ^
IJ tt emisario del Chérif do íes Melenas 
f,:á musrío d® un balazo, por lanzar prc- 
mayicíendoa ios cristianos y sus
-Don Enrique Sánchez, don Joee Ma 
rín .GoozáUz; doii Mánúel Navarro, 
don José Sálazár. don Pédró Segura, 
doü Enrique Jordán, don piego^Ajrp- 
yo, don Antonip Copeíp,' 4° “  v?F ?f'
tián .^9® A4Í9ÚÍÓ Marín, don
Eduardo AÍcaiál don jo fe  Oapriq, dop 
j » Francisco Montoro, don Manuel Ajon
Y ,,“  I tiro, doo CilBlóbal áou Anto-
iZ t ; >’» B"™'- B-"/'ricrao López, don Joíé Junéntz Leal, 
doo Modeito Díaz, doD^ancizgo lf.ar- 
tín Gómez, don Manuel Hedondo, don 
Manuel Díaz dol R ió, don José Arcas 
don Aguatín Cortés, don Francisco del 
Pin.o, .don Jofé Fernándéz, don Anto­
nio .Cordero, don José FwP^ndez, don 
Miguel Gómez Mata.
Don Antonio Bandera, don Juan Ss 
gura, don José Sánchez, don Francisco 
Cerdán, don Luis Gómez, don José 
Moreno, dón Rafael Manjn Tornero, 
don Antonio Jairae, don Enrique Mé* 
r id a ,^ n  José Vallejo, ^ n  Jugn Ruiz, 
don Juan Gómez, dpu Rafael Bej ̂ .ra- 
no, don Matías Sinchez, don J.uau Ja- 
liego, don Salvador González, don 
Juan Ramírez López, don Fratmisco 
Ottíz, dcñ Antonio Núfiéz, don Fran- 
dsco Martín, don Juan Antdoez, don 
Elíseo López, don Ramón Marcos, don 
Salvador Sspúlvéda, don Ramón Mar* 
tlnez don José González, don E rancia 
co González, don Juan' Ámaya, don 
Antonio Zorrilla, donjoal^uía Ferrar, 
don Felipe Nadales, don Francisco 
Camufja, don Bernardo González.
Dan Fedro Cano Luna, don Juan 
González Luqua, don Jopé Mpatáfi®?, 
don Rafael Jiménez, don Rafael Palo 
mo, don Antonio López, don Rafael ¡ 
Sánchez Solís, don Pascual Reyes, don i 
Eduardo Gómez, don Antonio Gómez | 
Moreno, don Salvador Moreno, don | 
Carlos Arias García, don Francisco 
Trujilio, don José Ruiz Ofdz, don 
FranClscp Séncjhez, don Manuel Moli­
na, don Manuel, don Luis y  don R a ­
fael Montáft^z, don Juan Mendaga, don 
M iguel, Barrlpnüevo, dpn Rafapl He- 
rraiz, don Andrés Ruíz, don Manuel 
Lara, don Francisco Olivares, don Sal­
vador Guerrero, don Pedro.Fernández, 
don Rafael Moyano, don Juan García, 
don Juan Castro Medina, don Antonio 
Canales Gómez, don Francisco Bueno 
y  otros muchos que sentimos no re­
cordar.
I f Llevaron el cadáver a hombros y las 
cintas, alternativamente, los señores 
don Enrique Sánchez, don Luis Gómez 
García, don Rafael Herráiz, don José 
Marín, don Bernardo García, dpn Juan 
Fernández, don Antonio Zúñiga, don 
José Salazar, don Franciseo Trujilio y 
don Luis Gómez.
Presidieron el duelo, los señores don 
Juan Segura Moreno, don Elíseo Ló­
pez, y  don Eduardo y don Antonio 
Gómez, tío» del finado,
Reiteramos a-la familia doliente, la 
expresión sincera de nuestro más Sen­
tido pésame, por pérdida tan irrepara­
ble.
presentarse en 
miiíkv d« «st* p!*z» «1 «oSdade d«l r®
gimieñto d« Te ÓFr̂  fo».
IrjEOíZ V ka dai 10/  Monte do k  ofH-íf
fk^Gfuz á« Lázaro Anárói y Jaiiáa Gir­
áis SáafhW. ______  • ■
JlíSENTUO R E P U B U C IS Í
Velada taátrsl
Di vírds.'’87o .ae*: i*íícimiento .t?.eir* 
ru«i« os'.fí .̂i-s® k  f f^eíóhtxkfojdm» ' n n»!f¡ür..v 7 Ae\fí.o
tos aislados-de fi^ancesés ci^hj^^an, o
parecían^circular tranquliamente^, eo
mó sillada gRórmal sucedisr«.
áótesüí-an. Se sosHenen, discuten eu-
tr̂ e éllos. Un s ju bbu«x x.bbb....,-apar'táii. Llegan cwcs jses de ante. | escueUs, h
d&rás, a la  derecha, a la | distas lo siguiente:
esta vez se alejan coriienáo Se ja r u j   ̂ ----------- -
Son doce, ha cruzado otro.
R drigu z n *
dán:
hlAtadoco.
Estado domoptrfttivp d® lag 
das el dia"4 de Mayo, su 
y fterebbo poî  todos oonoepfoé:
32 vl»¿üttosy 1 teiínerksi peso 2.764̂ 71 
iórramosi pesetas 2.. 6.‘47.
67 lanar y oabriq, p,eqo ?>küógr« 
pesetas 24‘L9
SjO cerd<Hl, pesQ 2.343.53 kilóffcqmoSi 
ta!í23i‘35
Carnes firesoast S7 C3 kilógra.m.os, 
tas 3‘̂ 0
21 pieles a QiOO una, 11’5  ̂peseta*. 
Total de pei^ 6.7S7^^^kiIóg»mos.
u.'t
Total de adlhdo, 549^1 pesetas.
M iiiid ii is E » #
n* para próxiesuv D micg 
tuG, bono? del pf;m«r íOíor y iirea 
lo?-4«=l »í.uft(?r‘r'*r;jiljca  qa« c..m gr&r 
éx'to Yi*n* scíüsijLí sin «éi ka-^o, «« 
cit&Jí' S íoistseá. • _
Sé poni'á sa e ĉea® k  p?ocí<s8S coro - 
día «n cuktfo asJós «RafléE».
Esta obra será presentad® coa top 
propiedad, habiéAdos§ h.eehe ipsí*>s-p{p 
m s espscisks do luz y íimb?© y 4 
truido f  Irezzo.
S® ostfen&Táa do* 
cionis doí •sc«nógr&fa, Sfeñp? Gsreís 
La velada empiíará n Its nuovo 
punjo
¿rupQ^de tres hombres ^oh quien^ 
-ambian impresiones. lQ«é sangre
lín «1 nuevo í¡KSMtO--WO-M 'W '*"?/'. 
mttoU tobas d. oxpoatoBto”. g f «»
atribueiones a los
Vapoy«a,
Vapor <J J- Sisiter», de Malilla.
 ̂ «Cabo Feña», de Bar aelona.
> «Oabp Ceryerq», d.e. Yalegc^.
» «Brjtann^a», de Gibrqltj .̂ ..
fríal iQíié valor heróicol , ^
Pero ¿qué sucede allí arriba. ELpa
rage alemán .detrás délas 
neas fiancesas, es tan íheUe que es 
inútil pensar destruirlo. J jp r  ^ p d e   ̂ ^
pasarán los refuerzo_sfrancpcs? NU|S , fianza
tra inquietud va en aumento cuando, *
S  l í ^ ^ r u ^  modelo d. 2d 000 F®-
S ñ  el sobrante del acturi presupuesto para 
V 10 auo »1 mitmo se lleva, PP;
Vapor «J. J. Slster», para ÍMelilla.
a fin deledificaciones y lo<lu®, «
- H S S i S s s r t ó
«Brltánnla», ¿ara Liverpool. 
Fóñak j páre «Ijóa.«Cabo' , .
«Qaly) Cegvera»,. p»ra
A M E N I D A U B S
SPORT-VELO MiLáBl
Domingo 5 Mayo dp ]̂ 91Q.




Ponto dé r&u&kñ: AUm#M, U-
da Sfeliáa; & ks si*^4 í  
la mkSAB*. . . .  i
Rígr^sf: a b s  d§
Kn ésta «xcarsíón s« visitará «i castillo 
que existe en las imnédíacionss d«l pqf*-1 
bib. ,
A'muirzo InJiviéa^l. ^
Queááh invíteáós. todos los sañpvés 
cíotiátss qué áesééu asistir, suiiqilé u® 
psrtéñézcan é la Sociedad.
a las tres y cuarto d§ la 
rosas columnas a’emanas en _ d ^ é tW  
vuelan hacía el bosque de C urm pte 
El sol cae de plano sobre esas ^
desorganizadas y los obuses franceSél | 
siguen el ejemplo del Astro Rey- Q cs- j  
aparecen los elemánes. Es que sf 
tumbado; se levantan de nuevo-^mq 
todos—no sabiendo dónde ir, como 
esos faisanes que revoletean sin rum 
bo fijo, para evitar los perdigones.
Con una tenacidad, que es precjsp 
reconocer, el asaltante vuelve a la qar  ̂
ga, pero sus nuevos ataques son , ¿
nos ordenados, más 
lejos se tiepe la impresión I
pueden prosperar, ya que ^
eeluelL de la barriada de Cjurtlaua,
risita do inspección a las
el ins-
peator dóu Emilio Moreno Calvete.
iC L l& iC iÜ i 8 £
jpíí álisscate» oencegtof lacioaatoa ay« ea — — - — J»- 9.404*07 pase-T«9«e«i^a da Hacienda
Hc.v cobráiáu ®n la Tesoferia de HaGienda 
dos biberes del m»s de Abril último, los indi­
viduos dei inentépio civil, militar, êmune- 
rátoriHS, jubilados y retirados per Guerra y 
Máriua. - -
Ea ana horchatería: . _
—¿Qué va usted a tomar?
—Cualquier wfresíio. Tráigame etba^
— ¿Con barquillos? •
—No, eoB úna pajita. ‘
—Hombre, puei eauaq es un refresao; eso 
esuup.íoíso, :> V '
*%
Un ciclistâ  que marcha a tod  ̂orh^ J i 
un tropezón y cáe debajo de sü má^qin  ̂ , 
le deja muy mal parado. ' ^ ^
—¿Es 1» primera vez que monta uswiéu 
bicicleta?—le pregunta uu oéíl^iuft qu»; 
acuda a socorrerle.
—No, señor; la última.
u<
"Ayer fueron constituí ios ea la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
fan violento,*^ha fracasado.. Esto dura | “ oolT'AÚtonirG^á’rcia Rodríguez, de 148*83
Snefé dé rulé, Sixto Cuéáio*
riz Ignuapió a ip guéríít ciyii 
bafia qu« íiéllándq?® hléjí^P éh 
su sspoM «n i? PQ§§dp Hémadq 4®l «M«h’ 
dánqí, puáq nqt«p ip féUa dé up mi»- 
tóñ dé oféspón.  ̂
lPfi|ciíéad|S i|fí gfstiqP?f> J? 
dé av»*ign«? qué «1 éuíor d®i •f.
gújéto, lUm*4P Mi8h?í Gfimpos ?q?ih«o, 
qui 8t dióé i* Ûg®‘ . 1
Dé íp é?u??i4Q M dado cufii^  al 
juzgado.
hasta la puesta del sol, una puesta dei 
sol incomparable, rodeada d? nqbes 
color de rosa, muy distintas de las nu­
bes trágicas producidas por los mStrur 
mentes destructores de los homores. 
Y  la noche cae sin que sea conocido 
'con certeza él resultado, pero^siendOí 
stó embargo,fácil presumir cuál habrá 
sido, después de esa huida desordenar 
da de los alemanes hacía el bosqu? de
los Cuervos. ^ r ■ e  'L* o.
pesetas, para responder a la teclamBclénde la 
cuota í’e consumo, del año actual, que axi- 
ffe el Ayuntamiento de Alhautin de la Torre. 
^ Don Miguri López Flores, de 142 50 pese­
tas, para gastos de demarcación de veinte 
ttertenenoiss de miuei'ftl de pleito, de !q mina 
titulada «Nuestra Señora del Caimán 
término de Benagalbóu
Examen de Historia nataral:
—¿Los opeodrilos pueden soportar nuestro 
climt?
—Si, eeficr; si ̂ stán
del
El ingeniero jefe de montes eoiaunic  ̂al 
sefior Delegsido de Hacienda babdr sido apro­
bada y adjudicada la subasta do aprovecna- 
mienío dé esphrtó, de montes de loé propios 
de.Parauía, a favor tíe don José- Gutiérrez 
Márquez.
L& Dlréecióa ¿aneiíil de 1» T UU?-'»
»̂nivz«.dí hm Ikfi ílsruleíiie&.rtatívae a concedido las íig l n.
Para dialinguir vino* y aguaydiéutzs 
ha sido concédida an 16 d® Abril úitiino 
a los soñorsa Adolfu da Tewés s hua ia 
- ' ’ "Tida.warofi d« fábrica qu® i®nian solicitad
En Cein soqtuvifrop rfy«rié. 1®* “
nos íáain'Sfofí* Sanfos y Antonio Po?«S| I 
Aguatair, hió.iéfido ósi® ugq d® un rovMr 
v«r, qu9 dispiiró contra aqudí»
1® una hsriáaan la región P®>f“ I
loroción dal maxilar iqféi^ior, 4o.n4? qú»*^
dó'alojMd jBi agréspy fué d®t®iii4p y consignado 
«n la cársai.
En la Asociación d® dapandiantis d® 
Com®rcío dará un concierto ®1 próximo 
Domingo, í® b®llá señorita NievasLóp«af> 
notable pianista, qu®ha accedido aten­
tamente • los ruegos que con mi objeto 
le hiciera la Diractiva de dicha socia- 
dad.
*̂]Dcña María Ct m'no Muriel, viuda del te­
niente coronel don Manuel Matlensa Bdruia,
í.agO pesetas ? í, a ?V, DoSa Consuelo Caibanes D.tunif s, huérfa­
na del primer tfuleute d*:n RxL®VÛ 6̂aues 
Gemas, 47i p.í 8atas ' , „ l ■
Don‘ Antonio Ledo Prieto y doña Vicenta 
Bausa Cabrera, padrei del soldado Vi ea‘ e, 
182*50 pesetas.
Farrooarriles SuburbmsoA 
Baildas Oc mm Com
Tr®n correo a iaa 9,Í6 m.
Tran mepcianoías con viajaros aj6é^ 
Balidm á« Oci» pava Mál^é
Tren correo a ia» 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las irtS: 
£<i{«4<u d« Málaga para VéM 
Tren meroaaoia» con viajeroft b^J 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,161.
Salidas de Félea para Jfálagi-
Tren mercanofascon viajeros a hai lvji"’' 
' Tren discrecional a 12,10 m, 
Trencorreo a las 5,30 t.
BIBLIOTECÁ p ™
t-»S iifA
Les poseedores do les láminas del em ­
préstito emitido en 1915 pera las ®^é* 
del Parque correspondientes 
naeionc*. números 1.277, 1.278, L281,̂ .
- La Administración de prori®'lédes e im- 
puéstes ha aprobado para el año actuG las 
repartos de consume de los pueblos de Yólca 





amigoé Otro moro con automóvil
faf»i hé comenzi^dó yé * jfsOibn U» p
aaersiá ¿eorioses.  ̂ .
V icopres? dente 
iVuestro amigo don José Gómez a  cslé 
h® sido slftgido p&m este cargo m  l*
Cám»« á> Cornudo. g^eíodad
Bftcuéatrsss en Melilia la señor* doña 
Isabel Vaslio do Lámuse, esposa áa\ 
r.apitán del v.Lpor «Torre d©l Oro», dotó 
Blks González y hija del temeate coroné) 
é« csbifléfíé don Miguel.
S s hal!* restablecida i* bella señoril# 
Bscadero. -
— Sacuéatrase enferma ia esaora déi 
Miyo, d® loteudensia, I*®?. 
auíi ¿erré, pdr cuyo mojiyo llego ayer 
Kuíiir •U,ñ,íRo4Hgii«
A la s  seis de la tarde se verificó el 
fepelio del cadáver del señor don José 
Berlanga Bellido, asistiendo al triste 
acto los señores, don Franciico Ber- 
múdez Baena, don Rafael López Na­
varro, don Antonio Moreno Cecilia, 
don José Gracia Palacio, don Francis­
co Serrano Ruiz, don José Rodríguez 
Bandera, don Antonio Medina Mella­
do, don Antonio Tejero García, ^ n  
José Montaño López, don Juan Alba- 
nés Luque, don Gabriel P edrea Ca­
sado, don Antonio Rodríguez García, 
don Miguel Arioná Ortiz, don Agustín 
Fuster Hiardes, don Victoriano Luna 
Expósito, don Antonio Avila Menai- 
que, don Francisco García Castañeda, 
don Antonio Bueno Campos.
J3on Manuel Pérez Ruiz, don Juan 
González Bueno, don José Romero 
Fuentes, don Juan Galán ^uero, don 
Juan Rodríguez Vera, don José Abad 
Marín, don Rafael Abad Ojeda, don
Salvador Gailardo Ruada, Miguel Lo
EL HOMBRE MHERTO
za VálkjQ, don Pom ingo Sánchez Mo-1 
reno, écú  Francisco^ González Somo-
devilla, don Antonip Lop?e Navarro 
don José García Pérez, don José Ca­
rrasco Viña, don Emsteri© Díaz Beni 
; tez, don Aolfo Abad Alvarez, don Juan 
Gutiérrez Luque y  doo Juan Gutiérrez
! Marín. _  ,
Presidieron el duelo, los señores don 
I Juan Romero Ruiz, primo del finado; 
don Francisco Cazorla Salmerón, don 
Pedro Rodrigue? García, don Francis- 
Ico Fernández Gutiérrez y* don José 
I Romero Ortega.
En él camino Bothincourt a Chattan- 
CGurt había antaño un Calvario. Mar­
caba el lugar donde é) cuerpo de un 
desconoeido había sido encongado. 
¿Asesinato o muerte repentina? Nadie 
conoce los orígenes de este misterioso 
drama. De ahí el nombre de Hombre 
Muerto que desde hace varios meses 
ocupa un lugar en la historia.
Desde una de las alturas que se exr 
tiende más al Sur, el Hombre Muer­
to aparece, como un triángulo muy 
alargado, o más bien como una emi ­
nencia con suaves pendientes. Ante la 
vista, las praderas son verdes y ric^s, 
pero en esas pendientes del Hombre 
Mueerto la tierra muestra su desnu 
de?, desgarrada y herida por las trm-̂  
chéras y los hoyos de los obuses, ni 
un solo árbol. Con nuestros anteojos 
podemos recorrer esas desgarraduras 
y seguir hasta la derecha, donde las 
líneas francesas se hallan en contacto 
-directo con las líneas alemanas de la 
yrertiente,. .
Las alturas, quesc exiiendan ante 
nosotros hasta los confines del bori 
zonte, no impiden que las pendientes 
cabalguen las unas sobre las otras- 
Son olas largas o cortas , altas o bajas, 
en un mar desencadenado. He aquí la 
cota 310 y Montfaucon que aparecf 
por encima de una planíde. El.campa 
nario desu iglesia está intacto y  su 
flecha atraviesa eV cielo, pero la te 
chumbre de su nave debe haberse de 
rrumbado y  nuestra vista lecorfa  el 
edificio de parte a parte:
Los bosques se destacan, en ese páv 
sage despojado, como grandes man 
chas sombrías. A  la derecha del Hom 
bre Muerto, cpn el bosque de los Cuer 
vos, en el fondo del horizonte el bos­
que de Forges.
Es difícil en esta guerra, seguir con 
la vista las peripecias de una batalla 
en su conjunto. Sin embargo,desdé es­
te observatorio podetnes con nuestros 
anteojos y qatftbiándo de sitio, para
se i es, . _
1.282, 1.283, 1.284, 1 288, 1.289, 1 29L 
1 293, 1.295, 1.294, 1.296, 1.297, 1.298?
1 30a, 1.801, 1302. 1.309, 1.310. 1.311,; 
1.314, 1.315, 1.316, 1.329, yl.418, píufe; 
den pesirss por eü Ayuntemieñto., piar* 
hacerles efeetivea, así como los Inter ists 
dftvengedcs hest* el di* 30 de Abril de 
1916.
Témbiátt se ebonarán en al Ajtanta-v- 
miento las cantidades correspondioBtef . 
a las obligécionss números 1829 y . 1787 | 
y sus intereses porlénaciontes al emprós- 
Uto d*l Pirque.
Per M MintBtBTlf de la Gnert* has
ooncedldos los slírcdentes retírosí
í Don Miguel Santana Aguila?, primer te­
niente de carabineros, 187*60 peeetís
Euseble García Merino, músico de segunda 
de infantería, 112*60 pesetas.
Pedro Cosma Beltrán, guardia civil, 88*02
R S f c ' t :
Plaza déla Gonstituolón«úífc
Abierta d.# o-ioe * íyísíf »
« wU s di* i9 nacfef.''' "
Us\9^roiou>  ̂ y P'








, La Dirección general d« propiedades e im­
puestos ha aprobado el concierto celebrado 
con don José Puysegute, para el pago del 
impuesto de transporte de un coche desie la 
hstacién de los ferrocarriles a los hoteles Si- 
I món y Hernán Cortés.
BI presidente de esta Audiencia, don; 
José García Valdf casas, ha comenzado a ■ 
disfrut«r la Ucencia de quince días que 
le ha sido cene*tida.
fieBempiñéfá *1 cargo interinemsnt* 
*1 presidenía de sección don Mariano 
Halcón y Gutíérraz de Acuña.
Ayer faó satisfecha por diferentes epn- 
I ceptos en la Teroreria de Hacienda, la suma 
de 89.545*60 pesetas.
lo »  f n b r i e a ñ t ^
i?ifñrm.4fÁtí. ~ ■ . ■ ■ liftí
NO D E JA R  DE V ISITAR  .
.fi,,, ' pé,^.fOS.lí»'
üyiatinlciito dijlilii
n>9Ci’’ »nc.“ pfj.íií'ió■’ ^
la Íí2*:'«í« -•> ‘
5._(ííV4; '̂  ̂ í* :eí#' SBlí?
Wota,B Jdnzúsn
Habiendo sido arrojado por el mar ea las 
playas del Palo, en el día 4 de los corrientes,; 
a las diez y media de la mafíaBa, el cadáver- 
de un hombre, en completo estado de descom- 
posiclón, y por lo que no ha, podido ser iden- 
..tlftcado, vcíifldo c-oa chsqueta y pantalón de 
mahón, chaleco negro; eamísá de color y 0®" 
miseta blanisa, calcetines azules, oálzonclllo 
blanco, zapatos color avellana de buen as­
pecto, teniendo una faja a la cintura como de 
algodón; tenia en un bolsiil® de la chaqueta 
un piiñuelo aía marca, por el prssenta se- 
hace stbsr qu-3 ia persona que pueda sumí- j 
nistrar notieias pertinentes ai mismo, se pre­
sente en el juzgado ante el sefior juez instruc­
tor dan Mariano Franco Vlilatrcal.
Recaudacioib. del
ttVÜitHo de m v n m
Dia 5 de Mayo di 131fi
Maiadare. . . / .  . • * 
s- 46) País . .
- . » de OhúrriaB»
a de Tcatlnof .
Suburbáhé®* • • • • Poniente. . . 1  . . 
Churriana . • > • .
Cártama -• . > • 1 . 
Suárez , . . .  . 
Morales . . . . .  •
Lavante ,
üehini
Foca variación del tiempo reinante.
'■ Para el pequeño cabotaje se ha resuelto lo 
siguiente: ' •  ̂ ^
1 o Que continúe vigente en cuanto ® P»' | 
trenes de pcfca se rt-fiere lo dispuesto en el 
cuadro indicador aprobado por real orden de 
16 de Febrero da 1915, debiendo entenderse 
por pequeño porte los barcp§ 4®.p®®<* hasta 
16 toneladas netas, loi cuales seguirán man­
dados por patrones de pesca.' , . “
2.® Que los de las embarcaciones d® pes®* 
qué rebajen este tonelaje y saliendo de las 
aguas fiscales no leguen a hacer la P®*®*. ,
altura, deberán ajustarse para 1» dévé^d’ft.| 
tanto náutica como de máquina, a lo mtabje, 
cldo en el énadrb Jndioadqf, biéúéHt» W*"
Oapu oe • . * 
Fin ôca t̂il t . I 
Zamarrilla . . *
Palo . . . . .
Aduana . . . t
Muelle . . .  I 




















CINEMA CQNCERT -S ección ,c^
2 déla lardea 12  oe 1« no he. 
variados númeres de pelimka y mtiao»
¿Tit.i da U incomparable pe.i»»** 'Gran éxi o e  i l  
<E1 CásiÜlo de ThorEvfielo »
Butaca, {j’4U.—General, e‘2d.
CINE PA8C.ÜALINI —El m̂ jor de 
ga ~ Alameda* da Carlos Eáéé 
de España); „ geHoy, sección continna da 5
12 dé la noche. -  ̂ , ol-JiAtíifl». I"Los Miércoles y Jueves, «fethó ji
Todos las noches grandes estfeim^^|^j 
Dv>mingos y dias festivos, faudóní-"
2 de la tarde a lá de la noche "
BaUoa, 0‘3ü céutimes —-Gensmi,
Media general, 0‘i0.
í-'V.
íhfrie @»®áa)í ,,, .
§íftñ,4!f£ m  ,,
-t'fe
ViÚTQElA BUimnM. 
gA A Kisaíí, fe ift
f  LSiS Sfeobos exfeifeií̂ í̂
as fs s?.?iysíî  ¡¡síí/ is-us#. 
GINSMGDERNO.—(Situado
2113*47Total « 5 • .» »
el dUí 5 de MayoBeeaudarión obtenida« 
por los ebñééptos situfénfes;
Por lahumaoioaeB, 316*09 peseta*.
Por permonen^as, 87‘5Q pé̂ eta».
Bof ézknmasióaes, 31‘G0, (posotoa,
Fot registro de pauteondhy niohof, ^5 ^  
T M  48ir69 fésehMI,
*' 6̂randes funciones de ciuematii  ̂
las noches, proyectándose, hermos-  ̂
Todos los Domingo» funmón 
noch®>
T^. de IL POPDLAB.-?«w ^uj
